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Autorizada por R,, O. de 1,° de Septiembre de 1909. Hecho el de­
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
£a Fú rll Malaiintl^
l a  Fábrica de Mosáicot hidráulicos más antigu'  ̂
d3 Andalucía y de mayor exportación 
D E
3o;í îdalfo Upfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, Imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. x „
Depósltodecementoportland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí 
calos patentados, con otras Imitaciones hecha» 
por algunos fabricantes, los cuales distan much^
^ti belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Lariot, \%.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
S  ejfrcfto y  
los republicanos
Con motivo dé la discusión en el Con­
greso de los sucesos de Barcelona y dé los 
rumores sobre nuevas contingencias en el 
Norte de Africa que requiriesen otra acti­
va intervención militar, vuelve la prensa 
nea y conservadora, de común acuerdo, á 
deslizar las insidias de costumbre, tratan­
do de presentar á los republicanos como
antimilitaristas, ó enemigos derejército, in- símbolos de algo que se halla muy honcla- 
sidias que, aparte dê  su finalidad política, mente arraigado en el corazón y en el es- 
tienen una significación calumniosa, que de- pjj-jíy jQg españoles y que las ideas re­
temos rechazar una vez mas. -Ipublicanas tienden á robustecer, cual lo
Los republicanos, por lo que se refiere á | prueba la actitud de esas masas populares, 
la guerra y al ejército, piden que cuando j educación cívica y política jpuede 
se declare aquella sea por una imperiosa é gfjfmarse que es obra 4^ los republicanos, 
imprescindible necesidad nacional, recono­
cida y sancionada por el Parlamento, y no 
á capricho de una comunidad funesta de 
gobernantes y anticonstitucionalmente, co­
mo lo hicieron los conservadores; y con
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Falleció el 13 de Julio de 1000 
R. I. P.
!jor vi
presentando lo m4s escogido de su extenso repertorio. Nuevos diílogos. grandes novedades. Despedida del fa™„.„ a . -k • .
Juamto y su hermano, y toda la familia prodigiosa de autdmatas  ̂ Los Toreros,
Dos grandes secciones á las 9 y 10 l|4....La sin rival bailarina LA TR ia in -r.
r t C C O C n m  A  A  A s i v  IAHITA, resna de ios  bailesDESPEDIDA DE SAN2 - SAN2 - 8AN7
Maüanadebut de la c.nipaftia que dirije don JesA
Hoy 13 del actual circulará el jubileo en la Iglesia de San Agustín, y de 
ocho á doce se celebrarán misas en sufragio del alma del finado, siendo la can-, 
tada á las nueve.
■ Su viuda, hijos, madre, padres políticos, hermana, hermanos políticos, tíos, 
tíos políticos, primos, primos políticos y demás parientes.
Ruegan á sus amigos lo encomienden á Dios 
Nuestro Señor.
Ante estos hechos que se vep 4 , 
que constituyen ja realidad innegable ¿qué 
significan las insidias 4  qu§ antes aludi­
mos?... Una táctica política que ne i 
dar resultado por que su tendencia está
respecto al ejército piden y quieren que se desmentida y desvirtuada por
nutra de to ^ s  las clases sociales de la na- ’ hechos.
cíón, sin privilegios odiosos, sin exclusio*-1 ^  j^g y conservadores les con-
redencion a metálico; e s . p¿j.g fines enes irritante^, sin
decir, que se estaJ.Tzva ffnniar|pgj.j.ĵ jQ- propagar que'fos republieanqs so-
obligatorio para que todo* ®sp®úOies, I gj r>or oue orétén-
estau.’fzea el servicio militar I
— „ ’a que todo* españoles, j^pg gj
durante_el tiempo que marque la ley, ytvan | convertirle en ínstrurngntp de sus teñ­
en Jas fila§ activas y vayan á la guerra  ̂
y no se íepita más elinjustoy su¿)versivó1 — I 
espectáculo de que á los cuarteles y á las j 
campañas vayan los pobres, mientras los ‘ 
ricos se quedan en sus casas.
Si la patria es de todos y para todos, io­
dos estamos igualmente obligados á defen­
derla con nuestra sangre y con nuestra vi­
da. Hay obí/g^áciones tan altas, tan sagra­
das que no sé pueden excusar, noble y 
honradamente, con dinero.
Esta es, en síntesis, nuestra pretensiónr 
la guerra, cuando sea una imprescindible 
necesidad y verdaderamente la reclamen el 
honor nacional ó la defensa de la patria: el 
ejército, compuesto por españoles de todas 
las clases sociales, sin más excepciones que 
las de carácter físico y aquellas otras de or­
den de equidad y de justicia que preveo la 
ley.
Con respecto al otro punto, el que se re­
fiere ü¡ aprecio, á la consideración que los 
republicanos guardan al ejército, como ins­
titución armada para defensa de la nación, 
sólo hemos de decir que jamás las propa­
gandas republicanas nan tendido á despres­
tigiarle; al contrario, se le ha defendido 
siempre, cuando leal y sinceramente hemos 
creído que era objeto de injusticias por 
parte de los poderes públicos, que han pre­
tendido utilizarle atendiendo mas já conve­
niencias políticas y dé régimen que á los 
altos intereses nacionales. •
La prueba más patente de que las pro­
pagandas republicanas no han ido con­
tra el ejército, es que las masas popula­
res que se inspiran en las doctrinas y en 
ios ideales republicanos, son las más entu­
siastas en aplaudir y vitorear al ejército y 
á la bandera de la patria en cuantas ocasio­
nes se ofrecen.
Véanse los desfiles de tropas por las ca­
lles; véase én íos teatros cuando sg repre­
sentan obras en que sé ensalza el valor y 
el heroísmo de los soldados, cuando salen 
los comparsas vestidos de uniforme, ro-| 
deando la bandera á los acordes de una 
cháránga, de dónde parten jos aplausos en-l 
tusiastas, Jas aclamacrones ruidosas, I3  in­
sistencia para qué el número se repita dos 
y tres veces; de todo el público, es cier­
to; pero con mayor intensidad, con ma­
yor calor, co.n mayor explosión de entu­
siasmo, de las galerías, de los sitios en Éjue 
se acomoda el pueblo, é§8 pueblo que @s 
republicano, que lee los periódícÓá .‘'epU' 
blicanos, que asiste á los mitins de propa­
ganda de los republicanos; que abuchea á 
los frailes, á los neos y á las beatas cuando 
los artistas los representan en escena; que 
se regocija cuando ve á Maura, La.ei.erya 
y demás personajes políticos reaccionarios 
ridicula y  grotescamente caracterizados; 
que aplaude todas las ideas ó alusiones 
que tengan un tinte democrático y progre­
sivo- prorrumpe en ovaciones cuando
ción. - ' >
Ese pueblo, cuyos sentimientos é
oistas políticos y de
hqs § 0
íuos contrarios ai ejército, p r q  pr t
■ ' i
olvidando'«'las tiránicas
ese misn?f̂ -̂ ^
regresivas
reító es él Qúé ha dado
su sangre por la l í b e r ^  
odiosas guerras civiles y sin tener éif cuan­
ta que la institución armada, con cuanto de 
alto, de noble y de heroico representa, es 
de la patria y para la patria; que es como 
y para lo que queremos los republjqános al 
ejército.
molinos tienen y en las condiciones que dentro 
del misnjo se encuentran, con lo que desapare­
cerían las dudas que hoy existen sopre este 
raro negocio y podría apreciarse de manera 
precisa’ y sin que subsista ninguna duda, si la 
sociedad está ó no constituida.
Este ruego también se dirige á los- repre­
sentantes hoy,de don Eduardo Asiego, dueños
dol manantial de San Jo s é , cuyas aguas están ,■ mu.... na uiviuauy, por cíese 
unidas á las de Torremoljnos y juntamente duday que don Federico Gross 
abastecen á ja ciudad, á fin de que tengan la * ----- ’ ■ - - -  ’
sito y allí podrían ser separados y, por ultimo 
, el depósito serviría para decantar las aguas 
de las pequeñas partículas que necésariamente 
han de llevar en suspensión.
Ya' que hablamos de la construcción ó no del 
depósito, contenido eh una dé las cláusulas de 
la concesión^ en el supuesto de que se acordar­
se la no construcción, esto supone una éQonO’ 
mía en el proyecto de muchnn pgsefaa, porque 
no ?ólo debe Bonstruirsé él depósito dé 2 - ^  
m dir^ cúbicos, sino que hay o»"*
tubería de gran dU«.“‘ -s  a L r l .  “5® 
T e t i i á n 1 D . puent e de 
 ̂ Egido (artículo 7) y esta eco- 
iiomía tan importante, suponiendo que la con­
cesión continúe en poder de la entidad que la 
explota ¿á quién debe de aprovechar? A los 
tenedores de ía concesión no debe ni puede, 
porque aquel contrato llevaba su proyecto v 
su presupuesto y para su aceptación y ejecu­
ción se dieron la subvención y las compensa­
ciones debidas; si después se cercena del pro­
yecto una parte sin que se altere el resto, el 
importe de esta parte, ó sea del depósito y de 
la tubería, debe ser reintegrado á la  parte que 
Málaga Ayuntamiento de
También nos dica el señor Bergamín, 
'■'ue se ha olvidado^ por desconocimiento sin
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Pueblo republicano rondeño saluda á usted 
y á correligionanos de Málaga. Reciban to * ! 
nuestra felicitación por perseverante *
£a; aguas
lie Tommolinos
Segunda réplica al señor Bergamín
En la carta publicada en este periódico el 26 
^de Junio, dice el señor Bergamín: «Que-decla- 
rada en concurso necesario la sociedad A. Scott 
y Compañía, en aquel momento, no sólo no fué 
ya el abogado de la sociedad, sino que hubo 
de mostrarse parte para ejercitar derechos en 
su contra, por virtud de créditos á sü favor, 
reconocidos porlá propia sociedad.» Así había 
de ser necesariáíiiente para que se le pudieran 
adjudicar en subasta'judicial los derechos dé la ' 
sociedad gopeursada, por existir prohibición’ 
absoluta de adquirir  ̂ fjjengs ep es ja  .forma, 
á los'abogados del coneutso.
Dice después, que préyios todos los trámi- 
teSj requisitos y solemnidades legales, fué re- 
mstado á su favor el activo social, apresurán­
dose á oéélaras en el ^gto ¡nismo del otorga­
miento de js  debida escritura, que aquélla 
compra la hacía por y pará Sí y par«l 1Q8 serío- 
res D. Avelino España y D. Severiano Arias, 
en determinada proporción,
Este hecho en nada desvirtúa ni rectifica lo 
dicho en el artículo eje de Junio, respecto á
bpndad de hacer pública cuál sea "su participa­
ción en este asunto y ej carácter con que fi­
guran en él.
Me permito dirigir esta súplica á las referi­
das personas, guiado únicamente por la trans­
cendental importancia que el asunto tiene para 
la dudad, á la cual estamos todos grandemen­
te jgbligados,
1 ampien dice el señor Bergamín que su par­
ticipación en este negocio, no excede de la 
sexta parte; acá le suponíamos el ^1‘87 por 
IQQ, según noticias af|e|as, Nada tiene de par­
ticular que durante el írariseurso del tiempo las 
cosas hayan variado.
Otra aclaración que hace el señor Bergamín 
en su artículo del 5 del actual, se refiere á la 
prqpipda.'í de dudad sobre los manantiales 
de Torrmo)inoj.f y d*pe el ponpédido 
en el año 1488 era jnsulíciente á poder díspo- 
per libremente de las aguas de dichos manan­
tiales, que hubo necesidad de hacer expropia? 
clones por venir de muy antiguo -sirviendo de 
fuerza notriz para la Industria harinera y para 
riego: que á virtud de las expropiaciones, ob­
tuvo el Ayuntamiento la facultad de tomar de 
dichos manantiales y conducir á Málaga 13.130 
metros cúbigos padp id  Y ñhP 6st§ p^níj- 
dad de agua podía sér ’tomáda'dé todos y cada 
uno dé lo§ sjete manantiales, • ■ 
líes S(
noticias y que fueron tratados implícitamente
, primer conce­
sionario^ otorgó diferentes contratos de prés- 
tamos con garantías hipotecarias de la conce- 
s io n y n e la s  aguas quede ella usufructaba 
por 99 años, á favor de los señores don José 
Tena y don Domingo Rodríguez, préstamos 
que fueron inscritos en el Registro de la pro. 
piedad, como así mismo la inscripción en dicho 
Centro da' Iq gongesión á favor de distintas 
personas: francamente, algo de esto olvidé, 
muy poco por desconocimiento^ casi todo ppr 
distracción; pero ahora quiero ^eeordar qígo 
de p^rece^ que allá por Iqs años
siguió úna ejecución á don 
redéncQ Gpois por préstamos ó deudas, efec­
to de la cual fué sometida á embargo la conce­
sión de aguas con sus 7.300 metros cúbicos diŝ  
ponibles, la red de distribución y no sé si algo 
tqmblén que todo ello fué anotado 
gs .̂ ’ Begistro de la propiedad á los folios 7 4  
/o y 76 tomo 236  ̂ finca número y tne pa* 
rege, po isfoy muy gjerto, que de ésas ano­
taciones sólo lian sido canceladas las referen­
tes á 1,009 metros cúbicos en tres partidas y 
que poseen los señores don Carlos y don Ri­
cardo Larios, é hijos de Manuel Larios, hoy sus 
nerederos, y, haciendo un gran esfuerzo, aún 
quiero recordar algo más, y ps que hacé mu- 
[Il9s no puedo precis’̂ ar |a fecha, éí Tri’ 
buiial Supremo de la Naejónj dicté una gen-
Cosas y detaíí  son estos de los que tenia j desagua
Hela. V oua faarnn c,-a|a-he-de bal^a^y c o L ^ U e t : ’ Be^a
Obras nuevas por administración
Defensa del río Guadalmedina 
en la carretera de Cádiz á 
Málaga: importe del presu­
puesto . .............................
Construcción de dos Casillas 
en el kilómetro 37 y 73 de la 
carretera de Cádiz á Mála­
ga: presupuesto. . . . .
Id. id. en el kilómetro 101 de la 





Construcción del trozo l .°  de 
la sección 2,^ de la carretera 
de Archidona á la Cuesta del 
Espino, á Málaga por la Es­
tación de Archidona, Villa- 
nueva de Algaidas y Cuevas 
de San Marcos: presupuesto. 
Construcción del trozo l .°  y 
2 .°  de la sección 2.^ de la de 
Antequera á Archidona á la 
de Lo ja á Torre del Mar, 
id, id. trozo 3.® di id,
Tro?o 2,® de k  sección 2.® dé 
a a rre je ra  del Puerto de 
las Pedrizas á Málaga; pre­
supuesto. . . , , . 
ConstrucQién de dos Casillas 
de peones camineros en la 
carretera de 1.”  orden de 









L a  importante realización de todos los 
artículos comprados en
á la
‘ trilla de Madrid
lu..
la adquisición de los bienes y eonpesipngs de la 
sociedad por su abogado, yá fueran para éí so­
lo, ya también para otros; con efíó lo que se 
hace es detallar más actos postériOrés de-la 
subasta, á la cual concurrió é! señor Bergamím 
en su propio nombro.
A continuación, dice, «que la tal adquisición 
I tuvo por objeto la constitución de una futura I  Compañía, á la que concurrirían, como partíci­
pes, diferentes personas, en concepto de pro­
pietarios de,metros de aguas y (¡e Uc|'ee^óres 
de la misma Compañía, proyecto de séclodad 
que fu# ratifigado y popfjrmado por contratos 
de 7 de Octubre dé 1887 y modificado cje^puds 
por el dé 20 de Mayo de 1891, de los cuales re­
sulta que constituían la sociedad que de hecho 
hubiera de establecerse y Sé tSÍsbl^ ió  y éuyós 
participes^ .#s.d6 IP£o» entraban en la propor­
ción debida á gozar aef aprovechamiento de k : 
coiicC®* *̂̂  de que se trataj los señores dóh Si­
món Castel, don AveÜuo España, don Eduardo 
Palanca y la señora viuda y herederos dé don 
Domingo Rodríguez MpP?,. Concurrió á esta 
sociedad don Simón Castei, como propietanQ 
de un manantial de agua potable, nombrado E t 
Pozuelo de cuyo ipananíkl había de conceder 
hasta 10.000 metros de agua diarios.f 
Est.a sociedad á que se je fíere  el señor Ber­
gamín’ no se halla inscrita en el registro mer­
cantil, no se ha consignado en escritura públi­
ca y, según parece, ni aún existe contrato prU 
vado d§ §jju* esperamos qué el señor Berga-; 
mfn pos diga lo qtie haya dé cierto so^re esté 
punto; así mismo rogamos al seflop don Ayélinp 
apaña, don Eduardo Palanca, en las personas
se forman principalmente de las propagan- ¡ ¿e sus ,‘:?federo8, á k  señora viuda y hereda­
das republicanas en periódicos y mitins, ] ros de don Dominga Rodríguez López y al se- 
es el que da la nota saliente, vigorosa, sim-.| ñor don Simón Castei, maniTiesieh^pgD.«camén- 
pática y patriótica de aplaudir con m ayor; te, si en ello no hay Ineónyeniento, las. {mrtlci-. 
entusiasmo al ejército y á la bandera, como paciones que en el negocio de agua  ̂d§ Tpfret
en el articulo de 12 de Junio, al decir que los 
manantiales cedidos á Málaga, según aforo del 
año 1|66 producían 32.313 metros g4bíeos, que 
él Ayuntamiento acordó traer á k  ciudad par­
te de las aguas fluyentes á los manantiales de 
Torremolinos, que ía Corporación sp propuso 
eondudr 13.13Q metros diarios y que Monsieur 
Gross se obligaba áihaeer expropiaciones: sin 
que me conste de manera cierta si los 13.130 
metros deben ser de un solo manantial ó de to- 
dosj por cuya razón, ni lo afirmo ni-lo niegoT 
C*tra acíaraelón es k  referente al depósito 
que debía construir en el Egido el concesiona­
rio, para el cual el Ayuntamiento debía disno- 
ner los terrenos necesarios y esta obligación 
de entrega de los terrenos fan íhdispensabíe 
para euniplif la subsiguiente de construir el de­
posito (articulo 16) no ha sido cumplida toda­
vía por él Ayuntamiento: no me consta; pero és 
bastante el dicho del señor Bergamín; sea 
pues así; perp djga es|e sepor, puep Ig ignora­
mos, en qué fecha cumplió la concesión con lo 
dispuesto pn el artículo Ig, presentando a| 
Ayuntamiento el estudio del depógito regúia- 
dor. Y sigue diciendo, que las Corporación con­
sintió desde el año 1875 que las redes de dis­
tribución fueran construidas como lo están, sin 
tener su punto de arranque ó de origen gp éj 
Egido ni en el mencionado depósito; por tanto 
la transformación de esas redes determinada, 
gran daño para la ciudad, dando ck ría  grave' 
dad á la cuestión al parecer sencilla de la cons.
dpi depósjtq y á é§te propósito 
ajgunas considéraciones relacionadas pon la sá? 
lubjidad de} actual seryipio dgl agiiq 
sin ept*'ér á discutir^ al menos por ahora, si 
el Ayuntamiento tiene ó no facultades para 
mpdincar k s  condiciones de contrato sancio- 
háao por lá superioridad, pues en este artículo 
sólo me propongo- pUPtunlipr'heohoa' relacjo- 
nados con el asiínio qué sé débate y so k e  al­
gunos de los cuales diferimos el señor Berga­
mín y yo, diré que la construcción en el Egido 
de un depósito regulador de presiones, con 
arreglo á los dictados de la ciencia y á los
mín seguramente k  conoce, le agradecería mu 
enísimo indicara la fecha^ favor que le ruego 
ya que tan propiGio y bien dispuesto se eo 
cuentra á contribuir .al esclarecimiento de cuan­
tos hechos se relacionan con las aguas de To- 
rremolinos, asunto que ha reconocido como de 
gran, importancia y de vital interés para Má- 
kga,
Al objetó de no ser muy pesado, otro día 
contestaré á cuanto dice el señor Bergamín, 
rgferepte al segundo contrato, ó sea el de en 
globado de nuevas aguas.
X . X . X .
p ím p to s de lá moderna higiene, no pueden 
kflulrLfm réntender, lo mÚ8%nimQ §n' que el 
abastecimiento actual de aguas pierda una 
dP íqs poñdigipnes de galubridqd que ofre­
ce, s e ^ n  afirma el señor Bergamín. Yo creo 
que áoTemás de dar cima completa’ al proyec­
to, él depósito regularizaría k  presión délas 
aguas en los distintos sitjós de la población, 
los desperfectos de pna red no afectarían á k s  
demás, salvo que k  tubería de gran diámetro 
diregta al depósito sufriera avería, que cual­
quier cuerpo extraño que pudieran arrastrar 
k s  aguas, á pesar de las regllks, ya de los 
manantiales, ya de los registros, ya de la ca­
seta de englobados, en vez de quedar en las 
tuberías y sufrir allí su completa descomposi- 
pióp  ̂ esos cuerpos extraños llegarían >al depó-
Hoy miércoles á k s  nueve de la noché se 
reúnen los concejales de la conjunción republi­
cano socialista en el Círculo'Republicano.
A k  imponente manifestación de Vélez, ve­
rificada él domingo 3 del actual á la vez que 
en las demás poblaciones de España, ha suee-. 
dido la de Ronda el domingq IQ.
El acto tL;vq kgqr á k s lé is d e  k  tarde 
niéndosé en marcha k  manifestaoi' *̂,:; 
c ^ n t e s ^ la u ^ e  y vivas y á Z
de la Marselle.sa y ol Himno de
Consíitufan la presidencia de la manifesta- 
món los señoresidon José Cabrera Loaysa, don 
Manuel Montero Lozano, don Ignacio M  ̂ del 
U d, domAntonio Serra Valls, don Francisco
fd ™
banderas de cada agruoa- 
CiQtiTPrmaban los individuos á ellas pertene­
cientes. Con el más completo orden y sin aue 
se registrasen incidentes de ningún género se 
recorrió el itinerario, ampliado á última hora 
hasta Ja  Plaza de la Ciudad entrando por la 
calle de Burga y saliendo de nuevo al Puente
_ . 1.426.455*37
S e  han aprobado los presupuestos de gastos 
para las carreteras siguientes;
De Cuevas de San Marcos á
Encina R e a le s ........................
De Archidona á Villanueva d**’
Trabuco. . , .
Sección 2.® yg Villanueva de 
í apia á la de Ante quera á 
Archidona, á la de Loja v
Torre del Mar...........................
Presupuesto de. gastos para la 
liquidación de k  obra ejecu­
tada por Administración en 
la carretera del Puerto de 
Mataliebres á la Alameda. .
37.362*69 de Sevilla.
casa que tiene en Málaga realización
V E R D A D
VISlíMiA ]f os convesoeréis
^Crespón chino
t d d o  l e t e
ai-  ̂ 2 ,25  pesetas metro
Shamtung, seda y lana 120 centíme­
tros ancho, 2 ,25  pesetas el meti'o
estampadas, la más alta nove­
dad de 20 pesetas
A h o r a !
á 3 ‘50 pesetas metro, 
s e í a " * ®  s^fiw as. I a c a s a q u e p r e -
ffll-S suitiÉs en Málaga
y que vende á la MITAD de la M ITAD 
de su verdadero valor.
No cabe competencia con los artículos 
que vende hoy
“LA FRANCESA,,
Puerta del Mar 17 rl 23







Aúte el Ayukamiento se disolvió con el ma­
yor orden, no sin que antes pronunciaran algu­
nas palabras uno de los balcones los 
señores Montero y Cabrera Loaysa, explican­
do el alcance del acto realizado y alentando á 
la opinión á continuar el camino emprendido.
El señor Ventura no asistió á k  manifesta­
ción por ôiiíin.Mar en Algecjras y la Linea en 
cuyas ciudades presidiría las allí realizadas 
con Igual: fin,
En Málaga se recibieron los siguientes, te le­
gramas dando cuenta de k  manifestación:
, Ronda 10 Julio 1910.
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Realizada imponente manifestación. Entre­
gadas conclusiones al álcalde.— 0ué* 
rrero.
Cantidades mandadas librar
22 Junio,—O b ra s  C a r r e te r a  
Antéquera á Loja. .
» Estudio variación y
reparación cuesta deí 
Espino á Málaga. . .
» Obras defensa puen­
te sobre el Guadalme­
dina. . . . . , ,
» Conservación carre­
tera, aumento consig­
nación. . . .  . . .
» T e r c e r  tr im e stre
conservación carrete- 
teras.
Haberes capataces y earat- 
ñ ero s ,, , , ,
Acoplo de m a t e r i a le s ' • • 
Arbolado» Jornales,







medular y cerebral, neurastenias, anem iar ife í  
petismps, diabetes, etc. etc. crónico^ ’ —  









S e  halla á la firma:
Proyecto carretera dé Jerez á 
Ronda; . . .
“ Reparación carretera 
Málaga á Almería. . .
6 Julio,—Construcción dos ca­
sillas peones camineros, ca- 
rreterá de Cádiz á Málaga.
8 Julio. E stu d io  carretera 
puerto Mataliebres á la Ala­
meda. . . . . . . . .
6  Julio.—P roy ecto  reparación 
carretera de Cádiz á M ák- 
Sa- . . . . . . . .  .
8 k i lo .—E stu d io  c a r re te ra  
Cuevas de San Marcos á En­
cinas.....................
8 Julio.—Reparación carrete- 
ra Málaga, á Alm ería.. . ,
8 Juhp.—Id. id. de Cádiz á Má- 
laga. . . , . . . .
8 Julio,—Indemnizaciones, re- 
P^aración carretera. Cuesta 
Espino á Málaga.....................
y  niás en proyecto, que alcanzan á los 
mstritos de Málaga, Coín, Campillos, Ronda y 
uaucín y Vélez.
Con más espacio nos ocuparemos otro día 
de la gestión del señor Armiñán en favor de 
m provincia de Málaga, desde que se halla al 
fronte de la Dirección general de Obr§;s
. P M u l l i r
lus eafermedades de los








pS Í Í , !  pagada por la- Junta
ni A  ̂utilizar en la
plaza de la Aduana y cuyos trabajos de insta- 
lación darán comienzo el día 17 del actual.
1 ambién parece que k  comisión de la Direc­
tiva encargada de la organización de las fies-
inf 1 *”uy adelantados sus traba-
jos, debido á la buena acogida que le está dis­
pensando el comercio.
Todo hace suponer que han de resultar unos 
festejos preciosos.
Florales
nizar dicha culta fiesta, en razón á k  f a l t r l t  
tenal de tiempo, truécase en carrera de triun-
y con que tS-
das k s  significadas personalidades requeridas 
para coadyuvar al loable empeño, se ac'resu- 
run á corresponder. «i-resu
c a S ' r r p í 'v i Z . T ’®'*^’ '®* comisionados re- 
U|o concurso de don Pedro 
Gómez Ghal^ presidente de la Sociedad Eco-
te y presiden-
Industria y Co- 
mere o, don José Martin Vekndia, presidente 
del Nuevo Club y don Jo sé  Padilla Villa exdi 
putado a Cortes, todos los cuales o y e r o n  
contrtbuir con recompensas para el certamen 
Ya se encuentran en poder de la ComSfón 
los premios que otorgan el Circulo M a k ^ S
iill. t - ' f J r . r r S
É L  P O P U L A R
CALENDARIO Y  CULTOS
J U L I O
Luna cfeCiente isl 14 1^ 8-24 inañana
Sol, sale 5,2 póíiese 7,41
i S
Semana 30.—MIERCOLES 
Santos de hoy.—San Anacleto.
Sm kos de mañana.—San Buenaventura. 
Jubileo para boy
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia #e San Pa­
blo. '
P ara mañana.—
iggggBassKgí̂ -*̂ '̂ *<”‘*iM6iitBw»ijw?ww’>yw>sBaB*B>aw'Mfaw<gKifaaBa
1 á s i
darorcho cápsulas para botella? ea-todos cóüí 
íorea y temafíos, planchas de corchos 'para ioí 
pies y sSiSs de faafíOs de
SÍJL.OT t í ia a io t íÉ i^
CALLE DE MAiTriNEZ DE AGUILAR Íl
(i^íssies
y el presideníé dé la Cámara Agrícola.
También ba visitado la CpsBisión al p,residen­
te dé la Junta dé propietarios del teatro deCer; 
vantes, quedando obligada á la excelente aco­
gida y finos oiré c i mlentos gue' mereciera' de 
don Antonio Jiuiéuéz d á  Casfiílb.
El programa iC' íjubÍTcará la prensa local den­
tro de esta se-ii ína, remitiéndose además á to­
dos los periérí eos de España, con súplica de 
que lo reprod t¿can.
«e^68S»fflSBS58: M . *-;-;





Existencia en el día 9 Julio. 
Ingresado por Cementerios
. , . 79,900‘05 
. . . T43 '
Banco hipotecario................... ....  . .• 5.171*48 
5,171*46
Idem por Matadero . . . . . . . 987*09, Existencia para el día 1,2 Julio. . . 76 458*88
TOTAL . . . , . . .  81.630*14 TOTAL. . . . .  . . . . 81.630*14
N o t f f i f a s
A u d i e n c i a
Tentativa de violación
En la sala príriisra y á puerta cerrada, se cele­
bró ayer la vista de íá causa seguida contra P^blp 
Moreno, por el delito de tentativa de vio ación 
de la vccii^á de.^enahgvís Francísc^ Martin Man 
chai no ratiy jbvén^ .casadai3or añadidura.  ̂
Después de las pruebas reglamentarias, los ju­
rados'de. Marbella dictaron veredicto de CU pabi-
iidad, y ía sala condenó al procesado á la P*ua de 
dos años, once meses y once días de prisión ,co- 
rrecional , •
Nó hay juicios ; j ;
■ -, Como la causa p * r explosión de úná bomba'OR 
Torrox, suspendida anteayer, tenía señalado cua-. 
tro días, y ol juicio de ayer de Marbe)la»_^03, noy 
no se celebrarán juicios e'ft nue’sti'a Audiencia.
S E P E L I O   ̂ I La DiRutación.—Para el jueves pró:¿?ifeo bá
,, , . j  t X j  j  X  ̂ sido convocada por el señor presidente la Di-
A l̂as seis de la tarde de oyer tuvo lugar py^ación p’róvincial.;.
^  ~ ® f  'de Tenemos hótícias de óüé esta sesión reves-
M ■^^™“*̂ TtH‘á gran-interés para la provincia, pues en
Gutiérrez del Castillo, de Figuerola. ella se tratará de los asuntos relacionados con
la nueva ca^--dé Misericordia y, del pliego de 
condicjpnes para el arriendo de la recaudación 
del contingente provincial en el próximo año 
de 1011,
Cnrado,7--Eí niño deldiéz/añafAuíonio Ami- 
ti Lera fuéonpche curádo en la casa de socorro 
(fe Santo T)Gniíñgo, de úñá'herida contusa de 
poca injporíancia en el brazo izpuiérdo. ■ 
Trabajando.— Trabajando hace diez días 
José Lozano Martín, se produjo una contusión 
en el .pie izquierdóv.
A tan triste, neto acudieron numerosos ami­
gos de la familia dolieñíe, entre los cuáles re- 
Icordamos á ios siguientes:
Don Enrique Cerrera, don Luciano Ruiz, 
don Miguel Fernandez Cazorla, :don Antonio 
Gallego, ‘don Juan Zigueró, don Francisco Al­
ba, don Federido Román, den José Reyes, don 
Francisco Soler, don Emilio Aleña, don Juan 
Hernández, don Veleriano de los Ríos Sán­
chez, don Manuel Cuenca Crespo, ,
Don Báídomero Illescas, don Eladio Asen-
si, don Francisco Eetuííodez, don AutopiaLo ^ , . ,
pez, don Dionisio Hernández, don Francisco] Fué curado ayer en la casa de socorro de 
Méndez, doji José López Gómez, don Juan] Santo Domingo.
Saenz de Tejada, don Juau SerrariOj don Fran- C ese .—El Administrador de ReníasArren-
cisco Morquecbo, don Antonió Solís.de la Ve- datarias de ésta provincia participa al Qober- 
ga, don Antonio González Oriiz. | nador civil que ha cebado en.sn capgo, el íns-
Don Juan Montalvo, don José Morerió, donlpecídr del Timbre don Trinitario Galdón. 
PedroGuadamuro, don Francisco Vázquez,! Ayuntainieníos morosos.—La Delegación 
don José Sánchez, don Rafael Luque, Barr | dé Hacienda requíete á los. AyuntámíéntoS de
Suicidio
tplpmé Martínez, don Angel Salceda, don Cris­
tóbal Mancebo, don .Fiafael Martínez, don José 
Cármoña, don Ramón Ventosa.
Don Máñupl Gómez,don Juan Martin Prado, 
don Emilio Casáhova, don Miguel Rubio Ló­
pez, don José González Carmena, ,don José 
Guadamuro, don Francisco Sesmerds, don 
Francisco de la Rosa, don Gabriel VianÓ, don. 
Antonio Ortega, don José Casahova, don En­
rique‘Cervaíites, don Manuel Barrates.
Don.Jpsé Fernandez donEnrjqne Gutiérrez, 
don MigüeTLbbez Rámós, don Rehé Saepz, 
don Diego López, don ‘Emilió López, don José 
Ponce Mata
Don Bernabé Gií, dou |Serafin Pinedo, don 
Afígél ‘Zafra V ega; don Antonio Caparrós, 
don Julio Mena, don Diego Campa, dóp Enri­
que del Nido, don Eugenio Sánchez Rqmero, 
,don Jnan Martin Oliver, don José Sánchez Ro­
mero, don Juan Galvez, don Aquilas Roura., 
don Francisco Ariza LopéZ.
Las personas que á las siete de la ' mañanáj Don ManuelSanchez, don Antonio Vázquez, 
de ayer se encontraban en el Muelle de Gna-;| don Ciprino Martínez don Miguel Morales, 
diaro,presenciaron un desagradable suceso qüejdoh José Cano, don Antomo, Ruiz Sánchez, 
vamos á relatar á nuestros lectores. don Femando Molina, don José Montero, don
Un anciano modestamente vestido, que se Diego Gallardo, don Leopoldo Lüque, don Ale 
, paseaba al parecer tranquilamente por. aquel .si- jandro Conde,, don Francisco Zafra, don An- 
' tio, se arrojó de improviso al mar, sin que na-1 ionio Garda Jiménez, don Francisco Va.en- 
d ied elos que alli.se encpiiíraban pudiera evi- - - - - - - - -  .1 .1  v ,.
tar la d-esgracia. . j  é  ’
Dos marineros del correo Ciudad de ma- 
hón, atracado en lugar próximo, llamados Sal-  ̂
vador Nesto Cuadrado y Joaquín Amado, arro­
járonse al mar, lograndoydespués de no escasos 
trabajos,extraer de las agitas aíinfeliz anciano, 
qus espiró al poco tiempo. ,
Avisado inmediatamente el Juzgado de ms- 
truedón del disírito de la Alameda, .se personó 
en el lugar de la ocurrencia ordenando el le-
zuela Cuesta, don Manuel Fernandez del Vi 
llar.donFrancisco Marios,don José Sanjuan Pó, 
don Antonio López López, don José López 
Postigo, don Rafael Medina Gimeneíz, dpn 
Fernando Carrerasj don José Benitéz Medina 
y don Juan Valbueña.
Las cintas fueron llevadas por 'doti José ‘Or­
tega, don Guillermo Martin, don Carlos Mai- 
reies y don Antonio Hurtado.
Presidieron el duelo, don Antonio y don Jo- 
don Fernando -Láffore V' don
Qáucin' y Yúnquera párá que paguen en breve 
plazo el segundo trimestre del impuesto de 
consumos, dél áfio cotViéhte.
Cables'^subterráneos.—El Director de la 
Red Telefónica Urbana de es.ta capital solici­
ta .autorización para cruzar, subterráneamente,, 
la cárretera de Málaga áÁ i^ería en pí Icilo- 
imetrO 3, con objeto de verificar insta.^cjo.hes 
telefónicas en Pedregalejo y Valle de,los Gaía- 
ñSS. ■; , '■ ' ‘ ' 7 
Registro ininerb.—Francisco Caiveche Ya- 
ñe;z ha soliciíadó dó éste jGobiernp civil el 
registro minérp de 20 perténencias ,d® mineral 
de hierro,; con el títulp Pe-rnandOy &n el térmi- 
hó dé Ó.jé'n.
, Senteneja..-rEl Juez municipal de Campillos 
rethite á7este Q-obierno civil éopia ode la sénr 
4encia recaida .en juicio de faltas contra don 
Juan- Infantes Pineda¿ por infracción del Regla­
mento de pesas y medidas;- 
Las pedreas, — Por dedicarse al noble 
sport ÚQXas peÜreas,fuéton7ayer detenidos por 
los individuos del cuerpo de seguridad, lós mu­
chachos Juan Pérez Arafinco, Manuel Torral- 
.ba Carrera, José Ramírez, Miguel González 
I Flandes y José. Campos Jiménezé
Segunda subasta.—El Je fe  de ,1a sección 
correspondiente ánuhcia la seguridá súbásíá de 
íá casa pánérq del Pósito dé Vártáma.
Defflentei--E! gobernador civil ha dado «las 
oportunas órdenes para que ingrese en la sec­
ción de dementes, del .Hospital provincial,, él 
áíiéhado Jo sé  Morales Jurado.
Comisión.—Hey celebrará sesión la Comi­
sión provincial.
QuiiiceKarios.-r-En la cárcel pública se en­
de cualquier destino, que se halla hoy cesan* 
te, y con cinco hijos. « o u j
Habita en la calle de Mariblanca n.° 8 ^ jo ,  
y su nombre corresponde á las iniciales J .  C. 
Puede ofrecer referencias, y la persona que
Braviá.—En lá caííe de íos'Négró's riñeron 
ayer las vecinas Candelaria Cortés Gómez y 
Viétoria Cérbán Navarro.
La primera resultó con dos heridas en la ma­
no derecha, producidas por unos mordiscos dé 
su contraria.
Esta resultó con una herida contusa en la ca­
beza. .
Ambas fueron curadas en la casa de socorro 
dé la calle Mariblanca.
Elíasi-r-En la calle Gómez Salazar proáo- 
Vleroñ ayer úñ fuerte escándalo en reyerta, 
Carlota Merino y Angeles de Pablo León, sien­
do ambas^denuncjádls porlos agóntes de la au­
toridad al juzgado correspondiente.
' Al corfeccional.—Por disposición guberna­
tiva ingresó ayer én el correccional de niños, 
el de de doce años Salvador Mesa Bernal.
M racío res.—Por infringir las ordenanzas 
municipales fueron ayer denunciados los con­
ductores de los carros faeneros 876 y 889.
Denunciado.—Por vender leche fuera dej 
parada fué ayer denunciado el cabrero Frap-1 
cisco Gutiérrez Vega. |
Caida.—En la calle Juan de Padilla tuyo la:| 
desgracia de dar ayer una calda el niño de dos 
años José Segovia Fuentes, causándose una 
herida contusa en la barba, de la que fué cu­
rado en la casa de socorro de la calle Mari- 
bianea. -•
Mordedura. ==En la'Plaza de Santamaría fué | 
ayer mordido pór úh ‘perro el niño Rafael Ra­
yo Huerta, siendo curado en la casa de socorro 
del distrito de la Merced,de una herida punzan-i 
te  en el muslo derecho. , |
Comisión especial. -  Para hoy á las tres de ■ 
la tarde está citada en el Ayuntamiento, la Co-.. 
misión especial para la transformación ,del .im­
puesto de consumos.
Intento de suicidio.--En stt domifcilio Cristo ‘ 
déla Epidemia hilmero53, intentó ayer poner| 
fin á su vida, ingiriendo una dosis de sublimado 
córrocivo la joven 16 añqs María Martin Ba? 
ílcsíGros
Conducida por algunos individuos de su fainl-; 
lia á -la casa de socorro> fué ,asistida por el fa- 
culfativo de guardia señor Plaza, quien la ad-, 
ministró un contraveneno, apreciando su esta -, 
do de pronóstico reservado.
Después pasó á su domicilio. ^
Según oímos decir, contrariedades amoxpsas, 
indujeron á la joven á adoptar tan exíréma re­
solución.
Mp s.e'.féaníó.—Por falta de número de yÓ- 
caie.s lio sé reitnió ayer ep .el Ayuntamiento la 
C.QirJsión dé OíT.aíó y'Obras públicas., ,
Casual.—En la casa de socorro de i calle Mn- 
riblanca fué ayer curada Elena Valentín Rol- 
dán, de una herida inqisa on la mano derecha, 
que se-produjo casualmente en una casa de la 
calle Moratín, donde presta sus servicie | como 
criada. : , ,
Áccideníe.—Trabajando en la vía pública 
con una carretilla. de .mano del Ayuntamiento, 
ge dló ayer un fuerte golpe en la  región ingui­
nal el obrero Sebastián Jardín Rodríguez.
Fué asistido en la casa de socorro del distri- 
,to'de Ja: Merced.
Liceiiicia.—Le ha sido concedida 23 días de 
licencia, por enfermo, al cabo del cuerpo de se­
guridad, Antonio Molina Cábalíero'.
G R A N A D A
Prim eras materias.para a.bQnQS.-Fñrmnlas esp ecia les p a ra  tod^ cla se dectiltivos^
kV
CGmpétencia á  íos alm acenes de ñladrid y Barcelona  
■'Cl5*tóiídí©s esa y«!Í4?J©;í d e  ortt ■ ' "
'.Féecíos-p sae»  e l  «Set^P-.-de píSsaiaftB 
R elojes oro 18 quilates p a ra  señora  .
Eemontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guiilochés á Pesetas
» » 3 * muyfüertes ó giuiiocftés \a. ^
» ,  3 » gb acias, lisas ó guinochés á- »
s » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
s s> 3 » » * > 25 y 30 » á
.  paiegasyLongines, áncoráscoRrosasy briliar.teaa »
Relojes oró  18 quilates p a ra  caballero
‘Eoméísfeir ánerra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
j,' » Qipega, Lpr.ginea Vulcani Juvenia *■ »
» ■ p 3 tapas sabonetas * *■
> » 3 o gran tamaño » »
> ■> 2 » Oiéegai., Longines, Tavaniíes y otras marcas
Repeíiciónes á cüá tos y é minutos desde pesetas . .
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y .caballeros, sortijas alian­
za ¥ otros áí-tículos, todos en oro seliado de 18 quilates, sin cobrar hechu?a, á pesetas 3 75, 














En Córdoba: Librería número 18.
En Qranáda: Reyes CaíÓircbg número 9. .
Los pedidos aí por mayor aiMüaga, 8 ssl i» .
OsipáCho de Vinos de Valdepeñas Blanco
Winos Fin os de Málaga criados ensu Bodega, ealle. Capuchinos 15 
C aéa f&BSsdaiSa en'
Do.n,Ed.Uárdo Pfez,^dueño del establecimiénto dé la'calieSaá Juan de D1ó3‘ n;* 26, expende los 
vinos á los siguieiites precios;
Vinos do Valdepéñá Tintó




Una botella ds 3í4
íl2
Il4




- Vinos Vaídepeña EiáEco 
Una arroba delGlitros Veldepeña Blanco pts 5'00 
II2 » » 8  » *' *
Sé LuisDuarte, aí y 
vanTairTentodéí cadáver y su traslación al de-j Enrique y don Antonio FigUeróia.
I , Reiteramos á la distinguida fpmiha 
ía expresión de nuestro más sentido
pósito judicial. .
¿o s  vigilantes den Luís Lázaro y don Maria­
no Más., después de largas pesquisas lograron 
averiguar que el suicida se llamaba don Este­
ban Ortiz Quiñones, de 71 años, viudOj y habi-, 
taba en la calle ds Melgarejo numero tres, con 
un hijo suyo. . .
Según oimos decir, la precana situación que 
el pobre anciano atravesaba, le hizo adoptar 
tan extrema resolüción. . . . .  . , .
B ! suicida era liermano del diputado provin­




Orden del dia para la sesión próxima 
Asuntos de oficio 
Onmunícadún del Gobierno civil de esta pro­
vincia’ rémIíietiüG á informe de la Corporación 
una instancia de don Rsmón Guzmán,dínjida al 
I S m o  ^  de la Gobernación, en sú­
plica de que se suspenda la .venta de íps sola- 
're s  del Parque. , . ,
Escrito del señor Presideníé v 9.^“ é lo­
cal de Granada d&Ta Asociación Españe.- 
el progreso de las Ciencias.iñteresando 'él cpn- 
curso de la Corporación para subvenir á las ne- 1 
cesidades del Congreso que ha de tener' lugar ¡ 
en Granada en el .próximo año dé 1911., :
Otro de don Mariano Martín . Fjernández y 
dos señores más,reláciQnado con Iá suscripción 
pública .abierta -por eF diario argentino Lq 
’ Vrensa con motivo de la inundación ocurrida 
en esta ciudad en Septiembre de J907 .
Nota de las obra ejecutadas ,por Administra­
ción en la semana del 3'al 9 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa: ;
Solicitud de don AúgUstó Aúdrés Rivas,-co­
mo representante de don José .Morales Vizcai- 
no, participando que ha establecido en esta 
"ciudad una Agencia dé Bompás'fúnébré's. á los 
efectos-de hu'nspécción de, los coclíés destina­
dos ál expresado serVicio. ¿  i í ,  ■ 
Informé dé lá Comisión oe Paseo's y Alame-, 
das solicitud de los vecinos de ía Acera de‘ 
la Marinávbít®*'^®^^^® sustituya el arbólado;
existente en la ÍPÍsma. . . . j
Otros procedentes de la Superion^d ó de, 
carácter urgente recibidos después de formadâ  
esta orden .del día. '
Solicitudes .
. Dé los vecinos del barrio d éla Victoria, in­
teresando que mientras no se reforme material 
é  higiénicamente el Mercado de Lagunillas, se 
acuerde que continúen en Ja  vía pública los 
puestos que hoy existen.^ -
D e don Manuel de Avila Vázquez, pidiendo 
Gue 0 ¿ra el caso de que quedé vacante el car­
eo de CóiíSérje de la Casa-Mata deroysede de­
signe para él desempeño: del expresado des-;
la Sociedad Adolfo de Torres é'Hijo, in­
teresando se Ies permita arrancar los cinco ár­
boles que pusieron delante de la fachada de su 
bodega situada en la calle de Mendivil., :
De dona Teresa Jaraba Rodríguez, Intere­
sando se abonen por la Corporación los dere­
chos respectivos al título de maestra elemental,, 
cuj â carrera ha concluido.
Informes dé coóiisiones 
De la de Hacienda, en asunto referente al 
abono de retribución por casa al regente dé la 
escuela graduada de niños.
guas de
Fj a«uá de ía Salud dé Lajijafóa.conviene áfoda 
elqueVar su lleva vida aedéníaría y
por falta de ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión/"^Molías Ledo 11.
En todosToa países produce mtlagro:SGS recuentran á msposición d el: gemernádor civú, 
cumpliendo quincena, doce ind îtfíduos/
Diputado.—En expreso de la mañaná ......
a y ers  Málaga, procedetité Se Algédras, % í  “ nt.enen carao sucede en muchas provui
' 4
■ . Un 






Vino Bidnco'Dúícé tos íÓ üíros' pías. 7'CO 
« Pedro Xíméh » 7‘CO
» Seco delos'Montes » » » ,» 6 00
» Lágrima Cristi is, a » » 11‘LO
* .Guinda '» > '» * 12'ÍjO
s Mo;scatel'\Téjo » » t s 12'50
» Color Añejo » » » » 9‘00
, » Seco;Añejo » » «. > lO'üO
Vinagré de íYema » » » 3‘CO
Nobívadarlas señas: San Jtv^qde Dios 2á,y,.callé;áe:A!améS(U,“‘ l>.ésqum de. Atariblaaci
y director .general de Obras, públicas., dando-1 Doña Doiorés Séraó Alotet. viuda del cóman­
les cuenta del acto que ..set celébraba y anun-1 dafltedon Domingo Várela Rodríguez, U125 ptas, 
ciándoles el envío de una e-;xpQsición razpnadá I
saltados el uso diario del Licor delPolo\  pero 3 g» ,qúo se evidenciara la viábiíidaá del pfbyec- El arrendatario de Contribuiionss ds esta pro-
 ̂sobre todo en aquellos en que las aguas pota- y |gg ventajas que su, réaHzáciÓn répdrtaría j^hicia cbiimniGá al señor Tesorero de Hacier.-
i q,esta cornarca, y á jo s  señores Vega índan y en, los pueblos de la zona de Archidona á don
i dá maber nombrado auxiliares' para ía cobran-
ayet a mafugM, ui,cubihc ye i . Penaño nrinrinioo tir,f.ivnQ al r •---------' - o " T ,  ,-r za en IOS pueDios ue la zona oe Arcniaona aaon
diputado á cortés pór aquella circuóscripcfón, ? España.» principiu.s noc vos. al es e Qmer de los Ríos, al primero como d putado j Eugenio Núñez Saníana y don Emilio Frías As-
don José Luis Torres Beleña. | dentario. y al segundo como hijo ilustre de aqueda cm-i tor ga.
En el expreso de l.a tarde marchó á Madríd.i Cura elesíómágo é m el Eligir ¿Is-1 dadj_ ŝoliciíando su apoyo y, su influencia cerca]'
Por él Ministerio de la Q'ierra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Pedro Garballo Losada, comandante cíe
B ajo  la presiáeiicia del teniente cdrónél jefe 
■dé la Caja de Recluta de esía Capiíalidbn^E^- 
món Rodríguez dé ,Rivera y Gastón, se reuiiló 
á las once l e  la mañana de a5fer éU: e l .‘Cuartel 
de Capuchinos, consejo de Guerra ordinario 
úe Plaza con asistencia , de asesor para ver y 
fallar la causa instruida contra el soldado déla 
recluta voluntaria para Melilia,Federica Araez 
Cañizares, por los delitos desedición é insu­
bordinación.
Formaban el. Tribunal los capitanes vocales 
don Federico Gómez Cotta, don Antonio Mar* 
tín Lagunillas, don Leopoldo Igualada Sainz, 
|lon José.Delgado Herrero, don Salvador Ra-r 
món Beniíez.y don- Antonio Muñiz Ortega; y 
los suplentes don A.nto'niQ Márqüéz García y 
Emijio Maroíó Lávieja, agtuañdp ge |se- 
-8 0^01  teniente .audifor de segunda, don Ma­
nuel del Nido Torres. \ / , , . ;
Al acto asistió toda la oficialidad de la guar­
nición franca de sérvlcib.
La sentencia nó será conocida hasta que la 
apruebe el Capitán génef ál de la Región.
—Para hacerle ;eqtrega.de ün donativo, de*' 
be presentarse éñ la áécrétaría dé esjte Gobier­
no Militar José Pániagiia Torres, padre del 
soldado fallecido del batallón Cazadores de 
Chiclana número 17, José Paniagua Sánchez,^ 
el cual tenía su domicilio en el partido de Ja ­
boneros de esta capitul. ;
—Para fin de éste mes regresará de Meíiila 
elRégimiento Caballéríá dé María , Cristina.
¿ e l e  está buscandomlojámientó énMadrid y; 
es.problable se. aloje en el Cuartel del Pardo. 
r:‘—éSe le ha concedido el retiroípara'ésta ca­
pital al coronel dé Carabineros don Antonio; 
■del.Moral Gómez.
—Han sido, promovidos -á segundos tenien­
tes, 36 alumnos de ía Academia de Ingenieros, 
que han aprobado el tercer año de estudios.
—Ayer verificó él. regimiento de Thíanteria 
de Borbón un paseo mUítár á la Cala del Mo- 
lel. 7 , , . ■...
Las fuerzas saliefon.del cuáHel á las ciricb 
de ía madrugada,’ tomaron él primer rancho en 
dicho poblado y regresaron á las seis de la 
tarde. - • ,
. Tanto á la ida cómo al regreso efectuaron 
'distintas maniobras y, ejercicios dé combate,
Mandaba el regimie'.Mo su corpiiel don An­
drés, Alcañiz Arias, . ;
—En la segunda'sección fe lá  Escuela Cen­
tral de Tiro se anuncia la vacante de un capi- 
tá.ade Artillería; , . 7 . . , .
Servicio de la  p laza  par& hoy -
Parada: Borbón.
, ¡Hospital y provisiones: Extremadura 3.® ca­
pitán. 7;. ' V  ■ y
Aprehensión.-^Por fuerzas, dé cárabineros d e  C arlos . ~ F í  AvMn+nmíPnfn ah
del puesto de Marbelía, se ha vérificádo ,unai . Aiiticanes deniai - | Reppíimsenío. El Ayutiwamiê ^̂  pedro carbaiio Le
aprehensión de seis ; bultos de tabaco de con-1 ' E l «dolor,de muelas .desaparecí en el acto con j J l f  a?bitrío?  ̂exíab^ - caballería, 565‘50 pesetas,
trabando. . ' rf eí .emMeo fe  lari^^^ Mariano Pérez Valero.'i
,' Hiña. En la callé dé Compañía proniayie-l. De; venté cn.todás las farmacias , y . ■ . d r o ^ e - i ®  eipíeseme ano. | Don Juan Sánchez F
ron ayer u?i füérte eScándalQ.cn riña Fraucis-Irías. . , , I Apéndices, Han sido exPUéstps aLpubiico-Adrninistra'ción «̂ilitar,. 150 pesetas,
co López González y Euíáiio íRuefe Cerdán., |
siendo ;ambQs detenidos ppr los, ágente-s de la; psá, DébgúeFía'Qúím1cb,!ndusín,a!.--:Ho,rnq 14, 
autoridad y puestos á disposición del Juzgado |
........  carabinero, ;g2‘50 pías.
li Biáiico, auxiliar-ségunao ée
correspóridiente. I Los nuévos prépárádos mediciriales de éste
cía .
proceder á lú yénía .dé la le ja  procédbnté ] cóm prlm idós de Le¥adurá de 'Cerveza iña-
la ta.a de Jrboles de .Ips páseos ly, alamedas qe ‘ y Diabéíesi como
ía población. ; 7  I i® cbíehnedáfes dé'lás
Escandalojso.-—Éor escandalizar en la vía I vias digestivas, son hoy reeomend’ados y rece- 
pública fué ayer detenido por.ips agentes de la ■ tádos por los priricipales médicos deBuropa. 
suíoridad, Francisco Crespo Llarsabal. I EnTsrmásjás y DrOMeriUs.
D eteoción .-L os agentes dé la  autoridad| Detáilés: Hijcs deDiégo M-gríín Mártós.— 
detuvieron ayer á Juan Gómez Palomo, por í Málaga.
cometer actos inmorales en la via pública.. ■ | |ptóiFeéaiSBt;e3
Sin reclam aciones.—El alcalde de Ardales | todas las personas que , quieran yiyir
participa á este Gobierno cm l que tío se,h§n| y tranquilas, sin las nioiésíias'fe; jas
presentado reclamaeíones dê  nuiguua clase,; Chinches7Moscas, Mosquitos, Hormii
con moti-vo del deslinde de terrenos para la , gag  ̂ Cucarachas etc, Jes  aconsejamos el uso 
construcción de un puente sobre el rio Turón. | ¿el insecticida y SY E R , porque mata todos 
Expedieníe.-^-La alcaldía de esta capital ha ilps insectos, ■' 
remitido gl Qobfernp piyi,! ej. expedienté'fpr- tárnbíén es muy eficaz para la polilla, siendo
muládo por dicha eórpóracíóh, ordetíanqo á la, inofensivo para las.personas, 
e'mpresa de tranvías la, traslación déla vía] De venta -én Málaga, en los Bazares, P er
ja de la Alcazaba,
Un informe.—El alcalde de esta capital ha 
remitido gl Qobierno civil uu inform.e sa* 
bre el.proyeeto de estación de los ferrocarriles 
Suburbanos, en los muelles.
A c c i d e n t e s . e l  negociado córréspon- 
di.gnte de este Gobierno civil * sé recibieron 
áyerTos paries de accidentes del trabajo su
, - . y b pe
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta 
'F í^ a B íc é s  y  es||i»Éts2sa :
B í profesor Mr. Edmond Májorel, .dá léécio- 
nés de francés y esgrima á precios módicos en 
cálle de Mosquera, T. /
fridos ..por. los 'obreros, Francisco Pavía Prá-1 losípisos segundo derecha‘y .elfereero izquier- 
dosj RaíáeíHuerías González, Eduardo .O rtlz jfeen  Ja calle de Josefa Ugaríe Barrientos, nú- 
Bueno, Manuél Castillo Soler, Cristóbal.Ca-Uééj'o.^.^ , , . . .
bello González, José García García y JoséL jT am bien  se alquilan. Jas «asas calle déla
Victoria 104, calle de Alcázabilla 26 y 
Qerézuela 20 duplicado.
Institsátó"de
Dia 12 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,20.
Temperatura mínima, 15,2,
Idem máxima del día anterior, 28,§■ 
Dirección del viento, O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Pantano ea-Véléz-Máínga.—En Vélez^Má- 
lagá: s e ha acogido con gran entusiasmo por;
la ideé de/construir
.Gálvez-Castilla,
, Á ,ía cárce l.—A» disposición del Gobernador 
civil, ingresó ayer en la cárcel pública, Juan 
Dpmihguez González (a) P itarra .. .
La Mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, procediendo á la re­
visión de algunos expedientes é  incidencias 
de quinfas. - '
Entre tomadores.—Los conocidos amigos,^ j  , , -
de lo ageno, Antonio Alemán Monte (a) Lengb l^ddas las clases sociales 
y Salvador López Cabello, promo'^úeíiQn ayer7 '̂ ‘̂-^^ - 
en reyerta un fuerte escándalo én ía-PÍazáfe 
la Constitución. ’
Ambos fueron detenidos^ pbr los agentes de 
la autoridad. , ^ 7
Real orden.— Ên este Gobierno civil se ha 
recibido una real’orden deí ministerio dé la Go­
bernación, referente á los certificados; qué éxi* 
ge ia'Ley que regula el trabajo de las mujeres 
y  niños, y eíReglámento para su aplicación.
Cuentas.—El alcalde dé Cuevas del Becerro 
participa é éste Qobierno civil quejhan ?|do 
expuestas én . aquel Ayuníarnientó las cuentas 
mumcipalés éorresppmñentes al éño último.
Acuerdos.—Para su publicación en el BoJe-- 
tín O Jiétal,se ha recibido en este Gohiernd
«alie
; ' ok: '
PróGedeníe ;4e,Méiílla fQndeó.'áyér' en nteesiro 
púério él cañonero'Geh¿/rú/Cq/ícM .
’ Probablehieñté hoy zarpará de nuevo, con rum- 
í bo á la pláza afficana.
en la secretaría del Ayuntamiento de AJfarnate 
los apéndies de amillaramiéníó que han de ser­
vir de base para la formación del reparto so* 
bre contribución' rústica, paia el próximo año 
dé 19Í1.
El descansa del domingo.--Los depen­
dientes de comercjo,de.V.élez se ..quejan de que
aqnel alcalde, no baga cumplir él descanso dô  | £n la mañana dé hoy fondeará én 'nuestro p£!ê  
minical como eii Málaga. , ( to, procedente de Barcelona, el trasatlántico Ari'
a. - En el sitio conocido por «Los B ataé l '
lies», del término municipal dé Teba, riñeron j „  ; —
anteayer Cristóbal Herrera Gil y Manuel Ma* | interyen^Hn d̂^̂^
laver Tjjrres, resultando este úitimo
S r c p n f i d u H a  i-, KabUitacion ............ ..rado .por el thpdico íiíu .ai. ; I CondAn ál contador de fragata .dod; Adtpaio Co.
El agresor fue dete.nm'g por.la guardia civil ires "Valiño, que ha sido némbrado para sustituir
y puesto ó disp.o> 
diente.
áón del Juzgado correspon* al de igual categoría dónErnéstó Vicértte.
El próximoviernés sé verificarán en esta Co* 
mah'iancia' de Marina.7 '6xámehe3, para, patronos 
dé fescá y maquihistás'habilitados.
fpViflCia::
civilwUn extracto de los acuerdos adoptados 
por él Ayuntamiento de esta capital, durante 
ét mes de Junio próximo pasado, •
Empleo’.—Lo solicita ún hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño
En . la reunión verificada para tratar ; del 
asuáto^ se nombró ía sigüieuíe comisión ges­
tora:;
Presidente: don Jo sé  Bazcán Marín. 
Viéepresidente: don José; TéllezM acías. ,, 
Secretario: don Pabló Perales Bazp. 
Vieeseeretarioiídon José-Fernández Herraiz.- 
Vocales; don Marcos Herrero de la Cámara,; 
don José Pena Jiménezj^ fdon Emilio' Peña Jimé7 
nez, don Miguel Pérez, de Guzmán ,̂ 4on - Anto­
nio Bellida Caminos, don José Valle Pelaez, 
don Antonio de la Cruz Cotilla, don Antonio 
igualada, Carrión,Mon Baldomero Millet Sam- 
peí ayo, don. Modesto .Lazá Herrera , don Ri­
cardo Torres Otero, don Manuel Morel Jimé­
nez, don Joaquín Julián Csmbronero^-don 
Francisco Gómez Bellido, don Ricardo Gámez
,^rmasf.—Por lá g;uardia civil dé tos puéstós 
déjCampánillás y Cuévás ‘̂ el-Bé'CéVro'Té%t 
ron ócupadas á los vecÍi\os Francisco OImóáÓ
Gutiérrez y Juan FigUeroa,réspécti vameníeidir
feréntes armas que usaban, sin estar provistos Iboté deao.ninado ñpólo, propiedad 
délas corréspondientés iicenciáá'para su liso, iAívaréz Qor’dillo,
, Defuiicj<^:^;En;Rphda haTailecidp 
José Ródrigüéz VaJféútéj p’efsóná q̂^̂^̂ gózafiá 
dé generales simpatías. ■ ■ 7 ” 7
Réciba su familia núestro/péaanie. '
.SMcidio.—En él Colmenar;puso fin á.sUvÍ- 
da,;ehTa manána del domingo, ültimb é l védrio 
dé .aquel pueblo, Juan, Mólina Fernánd.ez, ,de 
¿3 años,, soltero y  habitante én lá casa tiútifeiiP 
19 dé la c^lle Empréridada de diciia v illá .Ji ; /
El mencionado sujeto padecía desde 'liáce 
bastante,,tiempo qna,. eníérmédad crótúcáplef 
niéndo además un tanto ;pértúrbádas las fácup 
,íades mentales. ;;. ,x., 7 i
Para' Jlevar á cabo sú- propósito, dii*igiósé 
Franciseó á Ja  cuadráde su casa.y siryié,a4.qáó 
de una soga, te  colgó dé uná de las vigardél 
■techo.. ;• . . ■ ,r/7;'. i
El juez de instfucción del paríido sé personó í 
en ellugár de.lá ; peurreneja, ordenándó él lei|
.yantanfepío dé|'cadáver.7 P . . . 7 7 ' '7.|';i,. , / .
.Autofés dé un hü5to,,---Én,Alfarnate ~háú sítL s ,7. . PR4NQUÉLÓ , „
-do detenidos p ar la guardia civil los vécínos M  SO 0|0 dé:mérc»riPÍmetálkip|ffl
Julián Rodríguez Reyiliá; y Encarnación
nánfez Tpscanp, autores ,del hurto fe m n o s  Droguería
efectos y prendas de veetiriide la propiedad de n . F W q S fó . Pú^tá de! I  y^4ry|fíncf^)« 
su cpnyesjcmp JosévPascual Moreno. : l iafmsciasl
D é l e g a e i ó a  d e  H a c i e h d a
Por divéfsos conceptos ingresaron ayer en lá 
Tesorería de Hacienda í5.315'25 pesetas. ; ,
Ayer fué mátricutado en esta Cómandancia u»
■ ' ■ ' ■ dé dófl J»*”
Buques entrados áyer 
Vapor «Grao», de Marsella,
> «Florencio Rodríguez», de.Barcelona.
» /«Martq¿»,deHUélva- 
7F*aileb6t éRóSatib», dsGásáblanca. í;
; Laúd «Ciudad de Aímuflecar»,- de Tánger 
» «San Cayetano», de Tarifa» V 
, Balandra «Angelita», de .Marbellá.
• ‘Tprpederp «Geiierál Cpncha», / /
1 7  'r Bdqúéñ4ijsph 
Vappr «Qráp̂ ',. páf a Â
» «MártosVparú Alúiéríá.
' • > ' :«Fíprencip Rodríguez», p8j*a'Pádiz.4& 
..i., » ./ «fe^4éijQríiuín»,;páraMéjíI^ 1
El Subsecretario ;del miniaterip 
Bdmdmca al señor: Delegado hatv-. .«..«v 
bradq oficial de qain; a clase,.perito, agríepTa, áyu- 
dánté dél servició áproñómic'ó catastral :dé ésta 
capital,, dprrEnrique Ayíión Camacho, que lo efa 
en Jaén. ;;
/ Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes' peh- 
siones; '' , ■' ' '
Dqña Felisa -Granado García, huérfana del co-
Gil, don Antonio García Pareja, don Federico |̂ ®‘;ádSMédon Romualdo Granado Alforgeme, 900
Telléz Maclas, don José Ártacho y-dQmE5síl}o| P®®®*f®> „  , ^
Guerrero Péréz. f Doña Francisca Fernández Costa, viuda, del
Í[Acordaron tele|rafiar á |p̂  Séf^píp§ ^^^bistrolqro Antonio González Varnadi, ai imevos.
■ ■ ; 7 ,7£ss'
. Venden alcohol Glpria y deahat , 
s o, de Haciendaftránmío ,y para él coásúnso con jtódÓ^tSÍ| 
ber ,s ido, nom-, chospag'adQá.i, •
n rifl5P; nAritf̂  no-rírnt  Vinos Váldépéñas |!¡bláíico’ytírito
árrebade I62|3;Utros. . . - - - J
- Secós de 16 grados d pll0O6 ¡á 4'o0,  ̂def ̂
5, del 1902 4 5‘50, MoMilla á T  ̂ íúderá683 
de,10á25,
Dulces Pedro Xiiñen.á 6, Maestro 
caté!,- Lágritnai Málaga color de 8 enédiyam®* 
Tiertip de 10 á Í4.
Vinagre puro de vino á 3. 7 7 A LhH
TAñ®!EN se- véiide ün4atójftÓvil 
!lo8,'un alambique .alemán con caldera fe  p 'k  
íros^y mpa yrottsá bidráuí «éé d&. gran pétencíatj»
E scritorio , Alameda 21
B L  P O P U L A R M í é r e e í e s  Í 3 d e  J u l i o  d e  1 9 1 0
BMtHBSBsaaaasagaEaisagjíaiî ^
L in eas de va|seres eoi>ir>Ges
Salida fija helipuerto de Málaga
El vapor correo francés 
€ n t l ip
saidfá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga paca Tánger, Meíilla, Nemours, 
Orá», Mar« ‘̂íia 'y con trpbordo pata los 
puertos del Mediten-áíiso, Ínao-Ghina, Japép, 
Australia y.Nueva^Ja)aái,a.
' ' E l vapor trasatlántico francés .
E s ^ á 'g s is é
ea!dr>5 de este puerto el 20 cíe Julio admitiendo 
c^íge para '̂BaJtla, Río de Janeiro, Santos, Mon- 
te’-udco V Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to oara faranogua, Fiorioiiapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Forto Alegre con trasbosdo en Río 
de Janeiro, pera la Ai»unción y Vi i! a Concepción; 
con trasbordo en’Monievs’de-̂  y para Rf»ssrio. Jos 
puertos de la ribera y ío.s de U Co^ra Argentina, 
Suñ y Pania Arenas (G:uíe) con irafcbordodA 
Buenos Aires. . .
E l vapor trasatláístjco francés
.'y
saldrá de este paferto ti 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga psra San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
Para informes dirigirse a su consiímatarío don- 
Pedro Gómez Chaix. ca'ls de Josefa Ugaríe Ba 
rrientos, 26, Málaga.,
Grandes alm acenes de T ejidos 
-  D E -
Etíconírándose e! jefe de esta casa haciendo la» 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pbñuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á 1 ‘25 » * -




.» ■ ., i » .
r> . . .
r ’ortes Sáb: ñas ancho 2,lU metros 
Céfiros raido . . ... . • • •
Sección esp ec ia l de S eñoras  











á ptas. 1,30 
1.50
Hilo 1,75








Todos son ailícldos de 3 pesetas.,
.Eehap seda desde. . .  » . . .  .
'Sección de C aballeros  
Driles desde pesetss 0,80 á 1,75. todos con re- 
b&Í3«
Pañería de color á 15 peseta^, córle, todo lana, 
Pañer a de color á 18 20 y 25 péselas corte.
Sección de artículo blanco  
Grano o o de 20 metros de 10 pésetSs, ■
So todos los aríícul' s tíe teinporaiia grandes 
rebajas en precio
C o n g reso  m éd ico
DICTAMEN
La tama da hierro evita contagios é .infee<;io'’ 
nea, quereí» p^ud, dormir, en cama de hierro.
<3t^n surtido dé caiftás en ia'FáSfleá, ’calíe Com 
pañía 7.
Frente a l Santo Cristo 
Econom ía ¿ Higiene consigue e l que com pre
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras-Militares, In- 
j-geníeros Civiles y A.rquitectos.
P íd a n s e  P t e g la m e n to s
(9  á 11
( 4 á  6
% Correo Viejo, 2 ■É
B  A Ñ O  S
Ascensos en e l cuerpo de Administración ral 
litar.
Concediendo el emple o de segundo teniente 
á 36 alumnos de ingenieros.
J u n t a  g e n e r a s
El día 21 celebrará junta general la Asocia-, 
ción de toreros, para reformar varios artículos 
del reglamento y cortar algunos abusos. 
E s c a s n a d e w l t e S a
Trata un periódico neo de la protesta del 
Vaticano contra la ley candado, y dice que la 
conducta de Canalejas en este asunto es am­
bigua y contradictoria. ‘
Por ello juzga natural: que despierte ,en la 
opinión justos y unánimes recelos, pues si bien 
Canalejas ha declarado que es católico y no 
jacobino,, sin embargo, sus hechos declaran 
lo contrario; ,
L a  t x e c e t a
^1 diario oficia! de hoy publica, entre otras ,̂ 
as disposiciones siguientes:
Cen.t:po T é c n ic o Mcoppomdo al Instituto2 ? ,  ü e j^ e  d e  E s p a i« ts s * @ ® a  2 7
pimeton, don Joaquín Mañas (Capitán dé Iñíanteria)
ERA Y SEGUNDA ENS
. C íatreyag  m ili ta y e a .—Preparaeióa completa para el ingreso en cualquiera de Jas Academias del Ejército, Cuerpo general y Adminicíraclón de 
laArínada.
C aa-íeras civiíea.-Ingenteros industriales y mscánico-eíectrícistbs; Ayudantes y Sobrestantes tíe Obras públicas: Tabacalera: Matrfeteíio- To- 
leí Efcíado en los ferrocarriles;Banco de Espiifie; ' ’ lupógrafos; Interventores d
Comefcio.-Aduanas.-Factritad de D erecho.-Correos.-Telégrafos
Idiomas: Francés, Alemán, Italiano, Areb.e, Esperanto, Correspondencia y Contábiiiáad mercantil en todos ellos.
Segunda enseñanza.- Se cursan rodas la» asignaturas del bachillerato. -
Primera enseñáñsa.—Se divide en párvulos, ele.mentai superior, stjiperior especial é Ingreso. ' ■
Ssedóñ^s er edalep de idí’oraas'psra alumnos de estas enseñisnzas con honorarios muy reducidos 
Adorno, Dibujo'-, Pintura. Música, Modelado, Esgrima y Gimnasia,
, ;Este ,cf-niro gñr&níizafei p985t}vo.ap,r'^vechamienio de sus alumnos, por su sistema especial de enseñanza, basado en los modernísimos m̂ t̂odon 
pedáĝ  g eos nacionales y extígnjeros. _  . ,
I ívN S . E N A K Z á  P O B . ,  G O R R . g ^ B P O K D % N G Í  A 
e s r i n t e r n o s  y medio pens-ioi-iástas. Pídar se regla'ííeríto.s y cuan os datos se deseen íob: e cualquier enseñanza ó cerrera á secreta fa,
áaassMsessgagsgáKSK̂ ^ '
Ordenando que el 31 del actual se verifique 
la elección de un senador en Alicante. I Las tribunas aparecen rebosantes. j .Refinéndoee al discurso; de i-Láciervav^ice
Aprbtando el prbgrama y reglamento para I Castro reproduce su pregunta sobre la huel- que se pudo ahorrar el acusarle, puesto qué-éi 
las oposiciones al cuerpo de mádiccs dé sani-íga de Gijón, lamentando que el gobernador de | mismo se reconoció autor de los sucesos de 
dad exterior. ■ ! Oviedo no dedique al éonfiieto algún más cui*| Barcelona.
Dejando sin efecto el concurso para laad-|dado.  ̂ f  Dije y repito que la guerra sostenida en el
quisición de un tren de limpia con destino al! Merino defiende a! gobernador y dice que jRiíf no la quería el pueb̂ lo, y el señor Lacierva 
dragado de puertos á cargo del Estado. i la huelga exige mucho tacto. ino ha demostrado lo contrario.
Ainúnciando que según la proclamación del | Azcárate solicita datos de Gobernación y de 1 Esa campaña nos ha causado muchos que- 
presidente délos Estados Unidos, los produc-|Hacienda._ Ibrantos y ningún beneficio,
tos importados de España en aquel país para hiclán pide que se traigan los expedientes í La protptV del pueblo ,fué honí^da, y -Ja  
sus posesiones^excepto Filipinas, satisfarán la I sobre suspensiones de a3mníamientos en la |repi.tiría si precisara,
tarifam.ínima del nuevo arancel-americano. | provincia de Oviedo. j Afirma que i.Maura y Lacierva son los res-
L a  l M a  repartida por los | ponsables de los sucesos de Barcelona y del
_ ■ _ ~ — j  . -  , j expatriados á raiz’de los sucesos de Julio y j fusilamiento de Ferrer.
Cúfíi&nt.a La Mañana l,as declaraciones oe | que se hallan en la frontera francesa. Lamenta 1 Pablo Iglesias. S . S . no
--
Tei^porad a l.®  Ju lio  a i 3 0  sep tiem b re . v^omeiR  Vicu ia^ îu t. u i   ll   l  f t  f . t  i l  I l i . . .  debió decir eso de
E k g aaciH , com odidad, excelente  s e r - p r e - . l o s  umeríos, cuya memoria es acreedora á
bi lo que se acnaca a maura es cie»io ana gunta al Gobierno sr está dispuesto á-repa-j  piedad.
jelraBSConcnru-lo. _ > de-no se coirprende porque no influye con sus ¡ triprios. (Los republicanos apriiebaiO.
LiéíLcpl D on Jo s é  Iisp e h u m n , ■ttOlíii- ihupsíes para impedm que se sigan lanzando^ Canalejas agradece la templanza con que se | Entre rumores, repite el orador que siexls-
proyectiles contra Canalejas, pues esos a t a - h a  formulado la pregunta y deciara con gran | tiera el peligro de otra guerra, el pueblo se 
ques nicesantes es.orban la rea.izacióa de la s?energía que,el Gobierno no cederá ante las in-jopondría reSúéltáméñte. ' V 




dlío en los mismos baños.
e í e p i a s




íntegra- la Ley can-
P.Hv el correo ínterio.' se reparten las lísíns de' 
precios prra el mes de Julio y cuya lecítira ee 
rucg-3, por contener a-v'iscs ds interés.
Loa señores socio? que sa. suscribieron por ac 
ctoíií.-íí r-refsí'eníes ó piua caíigeáflKS por iasor 
Ginaria-í que poseían, pueden tuando g-usten man­
dar recogerlas. r . j
é.zichaa scc.iqttes prefererites. ĵmeden a'cauzgr i polinía, ambos individuos salieron cornendo, 
l¡a:ta uu doble beneficioíóe las eMmafias, según pero lino de ellos pudo ser detenido, merced á
• La prensa ha publicado 
dado, comentándola.
C orriere d^Italia y O bservatore censuran á 
Maura, acusándole de atentado al statu quo.
G iornale cree que la ley provocarála ruptu­
ra deí Vaticano con España.
. D g  ■¡•g p Is  ■ . "
En Tolón se-xleclaf aron en huelga todos los 
empleados de! gas y la elecricidad.
Las oficinas y fábricas se hallan protegidas 
militarmente.
- ..-No se han¿regi3tr^ .
D e  T á fitg eE »
Mañana sale el Mokri para Larache y Fez. 
v-JEl suit|n*}ia oc^^í^do ár'todosr los. ta^^res 
qué marchensá dicha ultima ciudad, jo.qué .ha* 
ce supbñer que su situación es desesperada.
' ■ Wé Provínolas
12Jíilio 1910.
D e D i l b a e
Ayer penetraron dos sujetas en el convento 
de los jesuítas y^idiéron, un socorro, amena­
zando con pegar íiíego ai édificio si ño eran 
atendidos.
Al apercibirse de qué sé había avisado á la
El hí
Se ocupa E l L iberal de la discusión mante-| 
ilHo ftti ol C ‘.r¡ntrr<aQf\ -ít Hirí» n'.iA la rprlifirai'tnn 5 Al ,OirO laO
(Muy bien, exclaman la mayoría -y los con- blicano-sociaíista.
conjunción repu-
LosconservadQreserearon,unriesgo,qtíe.aI-
nida en el o greso y dice que l  ectific ció  ? a i otro l do de Ip frontera, dice Canalejas, i canzó á,la nionarquíá..
de Emiliano Iglesias ha destruido ja argumen- j han celebrado un mitin ver- } Lo he dicho fuéra y lo repito aquí, si yo pro-
íación de Lacierva, dejando muy en claro las ¡ apoj^ados por ios elementos anar-: Tesara ideas monárquicas,odiaría á Maura, por­
cosas esencialísimas que andaban estos días . . -  , , ■ , , . . .  | que es ej peor enemigo del régimen,
puestas én düda. ‘ s En dicho acio se han dicno cosas iníqlera-j (Fuertes rumores y protestas de los conser-
Trata de la pregunta hecha por Soriano ’|̂ ®̂ ? que volverán á España á la
respecto á la agitación en Marruecos, y la-|
menta que Canalejas, siguiendo la, costumbre; Y bo agrega, gOipeando el pupitre—
desús antecesores, eche la tulpa de tddo'a!periódico. ' j  E l Gobierno no dejará que se J e  imponga
 ̂ ' E l  Is s iB s a r iíla S  ' i.nadie con. amenazas y desplantes. Eso, repito,
— . I nunca.
; Según £*/ Ijnparcial existe algo.más que el i ‘ ’c, j  ..-I . , , I oe haanunc iadoqueenesosmi t inessece -
ernpenb de conibaíir á Maura y Lacierva, . Hebraría el a-hivérsario'de los sucesos deB ar-
En el fondo de esta cuesuón late .el.ansi^? f.n|(̂ j,Q con graves disturbios, pero como
es acordó al creíirlsfi).
El m-esídeKte, / Cebreros.
SeRSCíríaiments se reciben las jíguas _de e t̂o» ma-' 
nf*ntiales en su depósito Mr4ÍAa icario 11. bajo, 
vendiándose á 40 céntimós bob^ia de^n 
Propiedades espéciaíes áéí Agua de la Sama 
DsiJósíía; Moiiria Laño í l ,  bajo. ;
B 3 !a mejor agua de mesa, por su limpidez y aa- 
bor aíJfadabb. . . .
Es nnipreciabía para los convalecientes, por
JB€r
Es un .preservativo eficaz para ® feritieáades
fiifccciofias. .......  ̂̂
Mezdad-a con vino,.e8 un pod< r̂^o |^sco í ©-
coii'^íiíuyente- . ' ,,, "
Cura íus eníennedades del estómago, proda,-.'
das por abuso dei tabaco. , .
'  el mejor auxiliar para las dlgesíionea difíct-
íes.
Disuelve las arenillas y pfeárá, qúe producen el 
snai ue onmi. j  M f
U-íioidola ocho días 4 pasto, desaparécela icte-
riciií  ̂  ̂ ,
N.í tiene rival cqntra1a aeurBs|enfa.
40 céníim oá botélí^ dé mí litro shi casco
P í d a s e  e n  t o d a s  p a r t e s
LEGÍTIMA CERVEZA ALEJIAMA
P i t S M U e p :
M areé Estreílá  
es la más rica y sana de Jpdiis cbinotéi
timúianíé pará%>s enférnicjsi
Unico im p oftadorF jaeckel H a sed ^ eip eS t
Depósito el por mayor den,opj,H§tó̂ ^
'C E D l í E C E É f i É - - | ^ ^  iM m
Málaga.—F la z á ile ü o c H g y ^
PNÉPAEADOS
Ten̂ ô ei bbíiofde ponér en conocimiento del 
Búblico, du8 he montado une ía^íBlación con to­
aos ¡os aparatos Rscaasrios para extrfeer el ji^c 
de carnes de vaca y,ternera alnataral, cuya ope­
ración hará-^empfr é visíaMeí •sRíefesflOO'que






reuniendo a ' ’<^ssso tieíjípí^js vei^aJa de ssr ms»
econóíálico. •'ví/' '
Una onza estracíO dJ'carne de v«ca al 
notftfa?. . . . • . f .* ,* • ■ *
Unéóuzá estrácto'dfetamé dé ternera _ 
ñi natiitab. . . . . .» • -
L a Victoriaf E sp ecerías 3 4  a l 3 8
lÉigagél Plwo
Píasv
que el Chauffer de un automóvil invitó al 
guarMja á que subiera en su vehículo para lo­





esta c esti  
nacional de que no quede sin la sanción mere^ 
cida aquella política de que abominó toda Es­
paña.
El interés del debate no ha decaido, pues, 
siendo-ya hora de que los diputados cotistitui- 
dós en fiscales, mantengan la acusación cenf- 
tra Aponte y las réspónsabilidades contra 
Maura.
c ía
En Méiília fondéó el" tránspofíé Álmiráníe 
Lobo; en Corciibión el torpedero Número 2 ; 
en Alicante el ProSerpina^ y en Vigo el Her~ 
nán-Cortés. ■ . ' l ,
D e Viílagarcia zarpó, él crucero inglés Ciiml 
de Aígeciras el Alvaro de B azdn; 
de Melillá para Málaga el G eneral Concha;, 
y de Barcelona él Tem erario.
S-n isr'G  &S3SG p r o t G & i a
Los ministeriales aseguran que la nueva 
protesta del Vaticano, más que enérgica es 
violenta, hallándose formulada en términos 
más viyos-que las anteriores.
Se  afirma en el documento que la pretensión 
de referencia, si no es de acuerdo con Roma, 
no puede e! Qpbierno hacer nada que afecte 
á las asociaciones.
Mañana se fifmárá la escritura, de cesión de 
la isla de C o rtead a .
t  „
eicel
G'.’ ierno está apercibido, ha adoptado medi­
das sevenas, y- si no bastasen, las adoptará 
atm más rigurosas, -
(Pronuncia el o.̂ -ador estas palabras dando 
grañdes.iVGces).
 ̂ En la: frontera—sigue diciendo—hay’ indiví- 
d-Jos que. abrigan temores de volver á Barce­
lona.
Piiedén tornar en buen hora, si,, po han de- 
nquido, pero s i sen deíirmueMés se les some-
vadores).
Maura conmovió el país—sigue diciendo - y 
nos unió á socialistas y republicanos contra ía 
monarquía.’ ,
Insisto en- que vamos contra ella; i :
(Companülazos y protestas). —
Extrañábase el señor Láoier.va.dfi queJocora- 
batiéramos con rudeza los. socialistas;-já pesar 
de las leyes que nos diera. -S. S..ha hecho poco 
bueno y mucho malo. Solo .procuró que se cum­
pliera la ley del descanso dominical y la de 
huelgas, que es desfavorable para los trabaja­
dores.
En Lux Edén se interpretaron mql sus pala­
bras, No fué á los paisanos, sino á Ib.s 'soídadoa
dondq
terá á lo ley.
Censura que Emiliano Iglesias pida una am­
nistía para los.españoles que amenazan.
Iglesias. Yo no he pedido eso.
. Con VOZ que traspasa: el general diapasón 
y golpeando el pupitre, agrega el jefe del Gor 
bierno. Por amenazas iiátm se conseguirá. '
¿Tan indignos y rebajados los consideráis 
l que pedis la amnisiía, equivalente ai olvido, 
" con amenazas.
Soriano. ¡Va}^ un pequeño Maura!
(Prote,stas de la mayoría);
Soriaiiu-.Tin Maura, de rayadillo.
(Más protestas).
Canalejas. También hay revolucionarios de 
rajadillo,
Pero S .S . va á imponer aquí el diálogo para 
los debates, y eso no puede ser.
El Consejo de ministros convocado 
hoy, terminó á la una y media.
Tratóse de los debates parláméritários, de 
los expatriados en la frontera, de los numero­
sos expedientes -en eurso-y de las diversas in­
terpelaciones anunciadas, entre las qite se 
’cueñta uña que ex̂ ^̂  'hoy en él 'Señád'o 
tos^atáhcé^ pidi^^o inspección ñe la én&e- 
ñanza, que corresponde á los obispós y párro- 
rrócos.
Acordóse que el Gobierno declara no reco- 
noeérles tá|;autp îda]d, puesto qué la enseñan­
za és librer" ; -
>Se aütóñiizó áF'ñiinistro de Fomento pára que 
marche hoy á Barcelona, con objeto de resol­
ver algunas dudas en orden al proyecto de 
obraá deí puerto. , ^  ^
' Él ssñór pálbetón regresará el juevés,
Éñ vista % e  ¡á extensión de los debates se 
ha acordado que él señor García Prieto mar­
che á San Sebastián con el carácter de ministro 
de jornada.
No obstante Stráüsencia; el Gobierno segui- 
ér##^!Íi8cu8ipnes parlamentarias todo.éUiein-
, p(L.quésea préciso.
!^esp|cto á  los expatriados, se decidió que 
páéüenivenir cuantos se hallem en condiciones 
legales-, y qué se les sbeorrá.
Se  aprueban numérbaos expedientes sbbre 
constrü|:dón de escuelas y. la distribución de 
fondos.'
:« D ¡e i» v e 'n ¡d a >
E í diestro Bienvenida pasó la noche última 
muy iñtranquiiaménte, sufriendo li^ ra  fiebre.
Estéitmadru^ada logró reposar, experimen­
tando alguna mejoría.
Sin vio!encia, estuvo hablando bastante rato 
con varios amigos, algunos-de los cuales le hi­
cieron notar (jue tenía m ala pata  ei trage"gra- 
na que estreno en la corrida del accidente.
Con ese trage—replicó el simpático espada 
—níaíaré seis toros muy pronto.
E í  dobtóñ Pindádo le visitó é inspeccionó la 
herida, que presenta buen^aspeetb. ,





s quienes dijo que tirasen raás..iarriba 
estaban los culpables' de la guerra. ' '
(Rumores).
Loi’ plutócratas son fabricantes de terroris­
tas; cuaiido ei pñébíb reclama jústiGÍaj no se le 
concede,-; y esto -.hace comprenderjel atentado 
personal.' ’ ’ ' '- " ^
(Fuertes rumores en !á: cámara).
En ei Oongréso dé Sttugárt Tóaos les acuer­
dos .sé a'dbptaron por uhanimidad.
Yo, que amo á los obreros, me opuse á la 
guerra, por estimar qüe'eran ellos les perjudi­
cados.
¿Encuentra alguien esto antipatriótico?
(Rumores y protestas).
Durante aquellos días toda España estuvo 
á merced del.ministro, quien detenía la corres­
pondencia.
No puede extrañarse que en la Casa de! 
Pueblo estuvieran armados, cuando se-decía 
que iban á atacarla.
(Nuevos rumores). t'
Los socialistas detenidos eran gratados con
Hay que dejar hablar, sin emplear la descor-1 más blandura que los demás 
tesía. ' I Declararse autores dé los sucesos de Barce-^
Termina lamentándose de que los república-liona no significa la aprobación délos crímenes 
nos amenacen, queriéndose imponer. 1 y robos que se cometieran. '
Salvateiia aboga por que se dicten disposi- ’ Los sbeialistas son enemigos del ejército,pér;
12 Julio 1910.
D ís S a n  S e b ^ s t i á i i
Se ha suspendido la regata de quincé me­
tros, á causa del tiempo.
L-a embarcación D óriga ganó en la segtinda 
^pjueba. de la Liga..marítima.
i cionés legales que aconsejenja amnistía á los 
I expatriados. ,
C reé  btte quienes seán enemigos del régi­
men pueden seguir conspirando, por que no se 
[iban á vepder por una vil amnistía los ideales 
í republicanos.
I Soi-iano, dirigiéndose á Canalejas. Ese es 
( más sereno que su señoría.
I (La mayoría protesta).
Canalej-as. La mayor parte de los repatria-
El rey,ernbarc(3 en una canoa, y después fué ; pueden volver,) pero repito que sería una
Azúcar
d e '  L i s q e e
seguro  ̂ eí máa agradable y el menos’ 
>.iíxiíaal& de todQClbapufgames.
No produce náuseas ni íómitos; puede tonrano
desde el niño al anciano
Éxüase la firma A. de Laque.
 ̂ Unicos dépoaiísrios para su venta en Málaga y
FÉl jÍp8Z.-0reaaería Qiiíiaüig !i
■ h o r n o , 1 4 .—M Á LA G A
Irii
ge ha firmado una real orden disponiendo 
«ué se haga extensiva á la Marina,ja de 24 Ju ­
nio, sobré la forma en qué debe'aplicarse á los 
militares la vigente Ley electoral.
P g  I S a 3 * in a
Se ha concedido la cruz de tercera, elase del 
mérito naval al presidente del Club Náutico de 
Bilbao.
Ha obtenido el retiro provisional, él primer 
maquinista don Oérmán Esperante.
Se  ha otorgado la graduación de segundo te­
niente, ah segundo condestable don Bernardo 
Gómez Morales.
‘ El D iarló o fic ia l detm in isterio d é la  Gue­
rra  inserta las disposiciones, que pe detallan:
Ordenando que se celebre en el año corrien­
te el curso especial de tiro para lo$ primeros 
tenientes de Tabalíerías, y básese del mismo.
éññutoifiÓvil áBiarrítz:, d  ̂  ̂ í vergüenza para España qué regresaran quie-
, La rema Victoria y el príncipe de A serias i Rgs profieren amenazas, hallándose declarados
pasearon en coche por ja  carretera de Pasa- en rebeldía.
1 1  A X • X j  f,... f Respecto á: Ja amnistía, me hallo dispuesto á 
—Una comisión dolAyuntami^^^  ̂ de Bilbao ,1 pfésentarla en la, segunda: etapa legisiaíiva, 
y el gobernador militar de Vizcaya cumpl!-} pero si me habláis de revoiucíónv no puedo pro-
I ponerla.
I El señor Azcárate dice que sabe que tres 
j  expatriados que regresaron, fueron encar cela­
rá dos sin causa que lo justificara.
I Canalejas pídelos nG.rnbres.de esos deteni- 
I dos para reparar e! en’or, si existe.
T-. . , , I Respecto :á, la amnistía conviene aclarad las
En el Consejo se examinaron Jas.aificu.líades | cosas y mientras existan trabajos fevolucioña- 
que se presentan para conceder créditos á i ríos intensos que tengo el deber de cono- 
Añdalucía y especialmente á Cádiz, para ce- j rpr r.n la nronondré 
lebrar el centenario de HernáttCoríéSi (S e n sS iM if
R G | 5T *G S © ?ítao ip w es i Necesito saber si esa minoría sustenta un
_ Se ha acordado, que vaya á la Exposición dej Cf^íerio aquí dentro y otro por fuera; no _̂ se 
iriisplfl.s iin ministro, atiizás oí nrp.sidpnfA ? púéde hablar de amniSiía mientras,todo eSté
entre sombras.
Ya hablaremos de eso, en ,el curso, del deba­
te, pues tengo sospechas de que se conspira.
ilitar de
mentaron á la reina doña Cristina.
Esta tarde cumplimentaron al rey.
, De Ma drid
12 Julio im o.
Bruselas un inistro, quizás eí presidente deí 
Consejo.
También asistirá una representación españo- 
lá'á las.fiestas de Chile y Mélico.
S E M A P O
Da principio la sesión á ,las,tres y media, ba­
jo, la presidencia de Montero Rjos.
'Hay total de.sanimaeión, '
En el banco azul toman asiento los ministros 
de Marina é Instrucción .V 
El conde de Casa Valenda^pide que se re­
parta la guía oficial, y que sejalivie á los car 
teros colocando buzones en las porterías.
Azcárate. El jefe del Gobierno no tiene de­
recho á decir que el movimiento revolueionario 
és obra de ía conjunción republicano-socialista.
La minoría que acaudillo, está dentro de la 
legalidad, pero con las reservas hechas al ex­
plicar nuestra promesa, puesto que solo prg- 
metemos y no'juramos, '
Los republicanos ¡Bién! ¡Blénl 
Canalejas. Quizás todos los diputados que 
se sientan en esos bancos, no puedan expre- 
■jsarseen los mismos términos que lo hace su
d S S S f  S F k í^  en la ca^a donde muí ló el novelista Juan j revolución y conspirar.
Bureil contesta á Pevrolón sobre el preguntas que no se oyen,de-
dient^def catedrátk^ I n S t o  i alboroto que se promueve y á los ince-
de Vaiencib l-andécho, del instituto Mg^tes campanillazos de la presidencia, '
^ & o l a l | e  los informes presentados al m ^ i S S l l a z í f  M d e S e ^ l ^ ^ ^
nisterio de Fomento para la formación del pro- abra^ua
vecto sobre el crédito aorario ipidn avpr ' GOiicurso para. la formación del catastro, y que
 ̂ interesa de la comisión que ¿ a c e  lâ  r k a c - h , cónsules
ejón del dictamen, al objeto dé que informen 1 mercados para la producción
Son tomadas en consideración una propo3Í- Lff^^?A^-P¿¿^  ̂ extraordma-:
ción de ley pidiendo pensión para la viuda
é^ijos del general Rizo y otra , sobre carrete-| Pablo jg r e s í a r r S I c a  y comienzá sa dis-
c o l t ó f c V n d i l t * ' '® ' '  '9  d S ° : t “ S b r l ' d J  t o 'a S c t í a t l ^  “condena condicional, * Si el Goblerno-añade-no tiene el tacto de
ro no juzgan llegado aún el momento de que 
desaparézca la fuerza armada.
Niega que Ferrer organizara la solidaridad 
obrera y que tomara parte en los SuceSós.
Repite los detalles que ya mencionara de los 
atropellos que las autoridades llevaron á cabo.
A su juicio, el discurso de Laeferva no con­
tiene un cargo concretó contra Férrer,y termi­
na reiterando la afirmación en que Maura y 
Laeierva son los culpables' de ios sucesos de- 
Bai;celoTia.
A! coñeeder el presidenta la palabra ,ó Sali­
nas dice ésíéque-hable Laciervia.
Niégase á ello el exrainiátro conservador, 
porque "quiere'.eoñtéstar'ÁtódGS en ®  solo dis­
curso.
Después de una larga pausa, dice Saliilas 
qiíepara comenzar aguarda á que cesen las 
cónVérs’aciohes que sostienen los ministros. 
(Rumores).
Lamenta que, á pesar de ía importancia del 
debate,no hayan pédídó la palabra'Mauraj'Mo- 
ret ni Canalejas;
Estima necesario conocer la opinión délos 
dos últimos sobre el indulto de Ferrer
Habla de la crisis, é insistiendo enJo- que 
dijo antes, afirma que Maura dió una orienta­
ción póliíica á Barcelona, después del viaje del 
i'ey, y á poco se produjo un movimiento con- 
trario'á esa orientación. ' ' ^;
(Desanímase la cámara y se quedan vacíos 
muchos escaños). , ,
Habla acerca de la policía de Barcelona.
Romanones leliama la atención por lo ex­
tensivo del discurso.' , . ’ ' ■
Saliljas.* Comprendo el cansancio de la cá­
mara.
Romanones. Y del reglameñíQ,
(Risas),
Veo vuestro cansancio y vuestra distrac­
ción; al venir al Congreso . creía eqcontrai^e 
con hombres, pero melie hálladó con cnaturás.
Grandes .jprotestas y campanillazos,
Roníanóíies, Qae se expliquen esaá pala- 
biras. . . . „ .......... . ....
Lemoux. No^e^ste.ofensa.: ' v, t
Emiliarió. Eso, es anterior al Consejo.
Laciervá.-No.
Bigue Lacierva leyendo datos y documentos 
recogidos á Mongat y afirma que la guerra de 
MehUa -iio fuá deiconquisía, sino de defensa na­
cional, resultando inexplicable la actitud de los 
socialisías'españoles.
Explica minuciosamente las discusiones, 
acuerdos y actitúd déi sbeiansmo a!e.n.i.i y re­
cuerda la decisiórr, adoptada en Marseli;i, de 
impedir la giiefrapor colisiderar que el C'Ui- 
cepto de paírlavno debe existir.
Asegura que los socialistas españoles no 
respetado los acuerdos, del Congreso de :: 
gai't,.:SÍnp, Ios;Sindicaiisías anarquistas fra 
s'es. . "
No aceptáis—agrega~-jas leyes r-oci.des de 
ía monarquía, porqíié decís que no queréis !ia- 
cerje el juego, y os uni^al partido republica­
no burgués.
L Termina'manifestando que respecto á la sen­
tencia de Ferrer, nada,tiene qite probsr; lo 
único que le resta decir es q.u€ eí tribunal fué 
legal y estuvo p^rí^íanigníe conslituido.
Y se levanta la 'sesión.
Calbetón aprovechará su viaje á Barcelona 
para visitar la granja agrícola de Gamenat, 
parada por haber surgido ciertas dificultades.
,En Consejo se Ieyó.u.na carta del general 
deLRío pidiendo que, ,á causa de pasar pron­
to .á la r^ erva, por Ja edad, se le otorgue el 
retiro con el grado de teniente general, co­
mo se hizo en la arm^da,.en caso análogo re­
ciente.
Gamo en MarSia no existe la categoría de 
teniente general, la cue.stlón se someterá al 
primer consejo que se celebre en palacio, para 
que resuelva ,eh rey.
Berpéíüo4;por 1(X) inteHor, .̂......! 84,75
5 por 100 amortizabie....... ......Í101,30
Amoríízábíe áí4 p'or 100 .......,;;. .1 00,(X)
Cédulas HipMecarias 4 por 100..1000,00 
AccíSñes Banco-il É ljiín a ........ .(459,00
» » ^Hipq^ario..,....... 1281,00
» »Hi8pañÓ-Ámer¡Ga«o| 149,00
» » Español dé CréditolOOO.OG
» de la C A A . Tabaeos....... |367,00
Azucarera acciónes preferentes.! 60,00 
Azucarera » ordinarias... 00,00 
Azucarera dbügadóñes.. .. .. .. .. .. .  85,00
CAxMBIOS
París á la vista..................................\ 7,25

















 ̂ c D ® JL o sa s lp © s
En la Cámara de los Comunes ha dado co­
mienzo e! débate de la segunda iéctura da la 
Jihoposición de-Sfachleton, reconociendo á las 
JSnüjeres ei derecho al voto.
Fué defendida por el ministro Haldane.
La resolución que se adopte despierta eran 
interés.
De Recúselas
El rey Fernando de Bulgaria acompañado 
de las principes y del ministro da dicho Estado 
en esta capital, visitó detenidamente la Expo- 
sición Internacional, elogiando en extremo el 
pabellón de España.
D ©  Í® a8*ls
. . : ’ Proyecta
El miirisíro de Obras públicas ha transmitido 
a las asociaciones y sindicatos ferroviarios el 
proyecto paraJa regíañientación de los retiros 
a cargo qe las gran jes compañías, encargán­
doles que remiitan sus observaciones antes del 
primero de Septiembre.
El ministro gestionará de la comisión sena­
torial que rejjacte una proposición para que se 
adopte én :Fraacia la hora de Europa occiden­
tal, como en iftglateVra y España,
Choque
Un tren prqcedentete deChauniont que en- 
,| excesiva chocó contrá un mu­
ro, resultando diez vibjeros heridos’
En Campbelltown (Nueva Escocia) han sido 
in eS o ^ '^  n W o s ñ s  casas por un horroroso
Quedaron^Xeducidós á escombros los ban­
cos, las Iglesias, él hospital y el teatro.
bolo resultó upa persona muerta
. J D e
- e.
Y se levanta la sesión,
Comienza la sesión á las tres y veinte 
ciuco minutos, presidiendo Romanones.
bido, sé lañientarán actos desagrádablés para 
unes y otros.
Esto ño es una amenaza, sino una adverten­
cia, '
Be han cometido graves daños contrá el pue- 
[ blo y precisa repararlas. -■
en la cáíñara popular.
Nuevas, protestas, ' ’ ' ’
^Igiiefel prador tratando cosas agena8”al 
debate.
Se prorroga la sesión, r : - ^
Salíllas se reserva para tomar párté eh otra 
ocasión del; delíate.'f''^ j
L a Cierva pro^qsta dé, q«e § e , l e , .nisgite el 
derecho de’' expofté? ñMé'%ipárlkÍñ##ÍQ^^é- 
Ho én qüe tuvo necesidad de conocer como mi­
nistro.
; r Elogia á UgarJe por susvdotes tpQr,ale84‘Únf 
telectualesv' ''
Niega que fuese á Barcelona á ejercer par 
ciálidad en los procesos y censura las ca!um-[ 
nias que 
Pastor.
Desmiente, asimismo, que se ejerciera , pxe- 
sión sobre los tribunales, diciendo que ésas 
son insidias polítiQas,y afirma que nada pudo él
ver en los proqesoa.
Lee una carta que Ferrer escribió á Malato 





De F © e»b*® ¡
La Sociedad Constructora Naval fijó á las 
puertas del Arsenal un aviso, diciendo que los 
obreros que irfgresaran debían someterse á re­
conocimiento facultativo,
AJ copocer los trabajadores.'dicha determina­
ción. Sé téuniefon en el circo ferrolano, acor- 
oponerse á su obseryan-
cia
;'^eteme-ññ^yo y |;raye,^Ijipto.
B á r c é f o n á
En el cabildo municipal de hoy el señor Mir v 
Miró propuso la celebración de un Congreso
magno de municipios mayores de ÍOO.OOÓ habí
-loSi^dós- Saneñdbs pertenSefentes á los Ayun-
§h 4os presupues- 
w refd o s  en étTjohgreso. ■
í alcalde para que en unión de
los diputados y s anadores gestionen la evita- 
jCión de los perjuicios que reportarán á los mu­
nicipios la aprobación de los presupuestos.
Vista
se vierten contra el auditor señor Ha terminado la vista de la casa instruida
por los sucesos de Manresa, siendo condena­
dos á cadena perpetua Fernando Torroella Mas, 
á 21 años de presidió, otrb, por asesinato, sa­
queo é incendio; y los restantes procesados, 
dos á diez años y veinte y dos á un año.
, Contestación
Pablo Iglesias esntestó el exhorto del juzga­
do español que qntiende en los atentados ne-
Dos ediciones E U P O P U L A R Miércoles 13 de Julio de IPIO
una
gando que oyera á Castellote las frases ame­
nazadoras que le atribuyen como pronunciadas 
en un mitin.
Conflictos
Se  ha conjurado el conflicto de los descar­
gadores del mué lie, que amenazaban con la 
huelga.
Cura
Hoy le fueron quitados á Bombita los puntos 
de sutura.
Incendio
En San Gervasio un incendio destruyó 
droguería.
Los bomberos llegaron tarde.
Agitación
Algunos elementos trabajan nuevamente pa­
ra provocar la huelga general, apelando á to­
dos los medios.





En su rectificación procuró Pablo Iglesias 
ser hábil, resultando desenvuelto.
Repitió el concepto del atentado personal, 
levantando protestas de los monárquicos.
La presidencia estuvo distraída.
Constitución
La comisión del Senado que estudia el prO' 
yecto de gravámenes sanitarios de Marruecos 
se ha constituido, eligiendo presidente á Dá 
vila.
Intervención
En la sesión de mañana hablarán Amado 
Dalmacio Iglesias, Pedro Corominas, Lerroux 
Azzati y Soriano, tratando de los sucesos de 
Barcelona.
Sin resolver
Aznar ha manifestado que nada se ha resuel­
to acerca de la ampliación de plazas en las 
academias militares.
Dictdmen
Mañana firmará el dictamen la comisión que 
entiende en el proyecto de sustitución del jura 
mentó por la promesa.
A la reunión asistirá el ministro de Gracia 
Justicia.
Conferencia
Ha llegado el gobernador de Barcelona, coa 
ferenciando extensamente con Canalejas y 
Merino, á quienes informó de la sifuacion de 
aquella capital.
DIA 12 DE JULIO
París á la vista. . . 1 t de 7,05 á 7,25
Londres á la vista. . I • de 26,97 á 27,02
Hamburgo á la vista. • « de 1.318 á 1.319
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . 106*40
Alfonsinas, . . 106*30
Isabellnas,. . t . . 108*00
Francos. . , 1 . . 106*30
Libras. , . . . . 26*60
Marcos. . ,
Liras. . . . • . . 105*50
Reís. . . . t 1 . . 6*00
Dollars. . . . . 5*35
Merienda.-—Terminados los exámenes de fin 
de curso en la Escuela Pública del barrio de 
Huelin, dirigida por don Rafael Montalvo, el 
Delegado regio de Enseñanza interino, don 
Juan Ponce de León Encina, queriendo premiar
Círculo francés.—M a ñaña jueves á las cin­
co  de la tarde se verificará la inauguración del 
Círculo ó Centro de estudios creado por la 
colonia francesa de Málaga.
El nuevo centro cuenta con importante nú­
mero de socios.
Los impuestos sanitarios en Tánger.—Per
e 1 ministerio de Estado se ha presentado á las 
Cortes un proyecto de ley autorizando al Go­
bierno para declarar que los gravámenes im- 
p uestos per el Consejo sanitario de Tánger 
p ara el cumplimiento de sus fines y con el asen­
timiento del representante diplomático de Es­
paña, no caen dentro de la exencióií de con­
tribuciones consignada á favor de los súbditos 
españoles en Marruecos por el artículo 5.° del 
tratado de Comiercio de £0 de Noviembre de 
1861.
Los horarios de los trenes.—En Madrid 
han visitado al ministro de Fomento los señO' 
res García Alix, Gorostiza y Peironcelli, re­
presentantes de diversas Compañías ferrovia­
rias, para expresarle su conformidad y su de­
seo de reformar los horarios de los trenes, con 
el fin de dar mayores facilidades á los viajeros.
Las devoluciones del impuesío de alcoho­
le s .—La Asociación Gremial de Criadores-Ios adelantos de los niños que á dicha escuela „  . .
concurren, los obsequió con una expléndida me-? de vinos ha reproducido la soli-
rienda costeada'de su bolsillo particular y con-• que elevara hace meses al ministro de
Itotid» le la aoclie
Cambio de| Málaga
DIA 11 DE JU LIO
París á id vista. » • • • de 7,30 á 7*50
Londres á la vista. í  t • de 27,05 á 27,10
Hamburgo á la vista. . V d® 1.322 á 1.323
sistente en chorizos, pan, dulces, frutas y vi­
nos.
Clarita C h aves.—Este es el titulo de una 
novela original del joven escritor malagueño 
don Juan Casaux España, con la que rompe 
sus primeras lanzas en lides literarias.
La obra al resulta muy entretenida, y de 
agradable lectura, admirándose en su autor un 
novelista de lisonjero porvenir.
Reciba el Sr. Cássuax nuestra enhorabuena, 
y la expresión nuestro reconocimiento por 
los ejemplares que ha tenido la atención de de­
dicarnos.
Avis á la Colonie Fran^aise.—Le Cónsul 
de France a l’honneur de porter á la connais- 
sance de la Colonie Fran^aise de Malaga qu’il 
aura le plaislr de recevoir ses Cempatriotes á 
l’occasion de la Féte Nationale.
La réception aura lieu au Consulat de Fran­
ce, calle Barroso núm. 1, de JO heures li2 h 
11 heures ll2 du matin.
Transformación de consumos.—Hoy miér­
coles á las tres y media de la tarde celebrará 
sesión en el Ayuntamiento la Comisión espe­
cial encargada del estudio de la transforma­
ción del impuesto de consumos para entender 
en el proyecto nuevamente redactado por el 
vocal señor Gómez Cbaíx.
Dimisión.—Decíase ayer que el diputado 
provincial, don Enrique Ramos Rodríguez, ha­
bía presentado la dimisión del cargo de vice­
presidente de la Junta Directora del partido 
conservador.
Barrió obrero.—Ayer se recibió en Málaga 
la comunicación, en la que la Comisión nom­
brada por la Prensa de Buenos Aires para la 
aplicación de 56.900 pesetas al barrio obrero 
de Málágá, poiló á disposición del alcalde la, 
mencionada suma.
Hacienda, Ipara que las devoluciones del im­
puesto de alcoholes á los criadores exportado­
res de vinos se verifiquen con el aumento pro 
porcional al derecho que se satisface desde 
principios del año actual.
Créese que la Dirección general de Aduanas 
accederá á la petición, por haberse agokdo ya 
las existencias de alcoholes que abonaron la 
cuota con arreglo á la antigua ley.
Malagueño.—Nuestro paisano el distingui­
do catedrático de ía Escuela Superior de Co­
mercio de la Coruña, don Carlos Barés Lizón, 
ha sido nombrado director de dicho estableci­
miento de enseñanza.
Reciba la más cordial enhorabuena por de­
signación tan merecida.
Toma de posesión.-^El Director de la Es­
cuela Normal de Maestros fle Málaga, besa la 
mano al Sr. Director de El Popular y al to­
mar posesión de aquel cargo, se ofrece á sus 
órdenes, para cuanto pueda coadyuvar á la 
realización de los altos fines perseguidos por 
la Prensa.,
Antonio Sánchez Balbi aprovecha gustóéb 
esta ocasión para reiterarle el testimonio de sn 
consideración personal más distinguida.
Málaga 12 de Julio de 1910.
Agradecenmos la cortesía y reiteramos 
nuestra felicitación á tan digno y noritisimo 
profesor,
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para el uso de armas, á favor de don 
Casildo Rulz Almírón.
Carmen Andrés.—En el expreso de ayer 
llegó de Madrid la hermosa y aplaudida tiple 
del teatro Eslava, Carmen Andrés que debu­
tará mañana en el coliseo de Vital Aza.
Autor cómico.—Ayer vino de Madrid el
aplaudido autor cómico don Antonio Paso.
Reciba nuestra bienvenida.
Caridad.—Rogamos á las personas caritati­
vas contribuyan con algún socorro ;á aliviar la 
triste situación en que se encuentra la desgra­
ciada Maria López Torres, que ha dado re­
cientemente á luz dos niños en un solo parto, 
y se halla en la mayor miseria, sin ropas con 
que vestir á las tiernas criaturas.
Cuantas personas practiquen la virtud de la 
Caridad, harán una buenaíobra socorriendo á 
esta víctima del infortunio, que habita en la 
Pulidero 12.
De V ia je.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Moncayo 
Manzano.
Para Jaén don Luís Valero Rodríguez.
En el expreso de las diez y media llegó de 
Toledo el alumno de la Academia general de 
infantería don Antonio Jiménez Jiménez.
En el expreso de las seis marchó ayer á Ma­
drid nuestro querido amigo don Pedro A. Ar- 
mrsa, diputado á Cortes por^esta circunscrip- 
sión.
También feuron á la Corte don Miguel Mon 
tañer Alcázar, don Gonzalo Bentabol, el cono­
cido letrado don José Martin Velandia, don 
Jorge Silvela Loring y don Enrique Alamo.
A Bobadilla con objeto de saludar al direc 
tor general de Obras públicas á su paso para 
Madrid desde Algeciras, e l . gobernador civil 
señor San Martin, el presidente de la Diputa­
ción Provincial don Rafael Durán, don Adolfo 
Gómez Cotta y don José García Gorrero.
Para Antequera la señora viuda de Vidau 
rreta.
En riña.—En la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo curaron ayer á Rafael Pa 
niílo López, que presentaba en la cara varías 
erosiones leves, producidas en riña en el mer 
cado de Alfonso XII.
Casual,—El niño de 15 meses Antonio Arco 
Mate fué curado ayer en la casa de socorro de 
Santo Domingo de una herida contusa de poca 
importancia, que se produjo en la nariz.
El hecho ocurrió en su domicilio, á donde re­
gresó con su padre.
Junta inspectora del Monte de Piedad.
—Ayer se reunió en el gobierno civil la junta 
inspectora del Monte de Piedad en liquidación.
xMañana publicaremos los acuerdos.
Bonos de pan.—Don José Rublo Sánchez 
ha repartido entre los pobres bonos de lun kilo 
do pan en memoria de la señora doña Teresa 
Rubio Robles de Rubio.
Le agradeceníos la atención que ha tenido 
enviándonos diez de dichos bonos.
Una pregunta.—¿Cuándo se les va á pagar 
á los maestros de instrucción pública primaria 
Ip que se les debe por el Ayuntamiento del úl­
timo trimestre y por la Diputación Provincial 
de todo el año anterior?
Consejo de agricultura.—Anoche celebró 
sesión el consejo provincial de agricultura y 
ganadería, tratando asuntos relativos á la con­
vocatoria para obreros pensionados por el Es­
tado en el extranjei’p,
Sé  acófdó dirigirse á la Catnara agrícola,
Sociedad Económica de Amigos del . Y 
otras corporaciones análogas para que desig­
nen los obreros que á su juicio reúnan las con- 
dicionez exigidas. • j .
La convocatoria se insertará en los periódi­
cos locales.
En buenas condiciones,—Por acuerdo de 
la Junta de Sanidad, el salchichón decomisado 
por el veterinario señor López Sánchez á los 
fabricantes señores don Pablo Prolongo y don 
Juan Rodríguez y que se hallaba en buenas 
condiciones,como lo prueba el análisis verifica­
do en el Laboratorio municipaL ha sido donado 
al Asilo de los Angeles.
Dichos fabricantes han presentado solicitu­
des interesandcrel establecimiento de matade­
ros rurales, como preceptúan las vigentes dis­
posiciones sanitarias, cosa en la que fundaba 
el decomiso el profesor veterinario.
Por inhumaciones, 635 (K) pesetas. 





—Diga usted, ¿dónde estí situada la Isla da 
Madagascar?
—No sé á qué viene preguntarme cosas que sa-i 
be usted mejor que yoi
Salón Novedades
Esta noche, despédida del célebre ventrílo­
cuo Sánz, se dividirá el espectáculo en solo 
dos secciones, en las cuales el famoso artista 
trabajará con todos sus muñecos.
Esta prolongación del trabajo obliga á la 
Empresa á reducir el número de secciones.
Mañana dará comienzo la compañía cómica 
anunciada.
El repertorio abarca lo más culto y lo más 
nuevo del género, y es de esperar que ef pú­
blico corresponda á estas iniciativas de buen 
gusto, dignas de aplauso.
Con la campañia seguirá actuando la Tria- 




Relación de los puntos de Rusia en que ha apa­
recido el có'era
—Extracto de los acuerdos adoptados por es­
te Ayuntamiento, durante el mes de Mayo ^timo.
—Relación de Ayuntamientos que son objeto de 
concurso para el arriendo dé los derechos de con­
sumos.
— Señores que han sido proclamados concejales 
por la Junta municipal del Censo de Benalmá- 
dena-
— El Juez Municipal deRonda cita al procesado 
Francisco ík''olina Anaya.
Matadei*»
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 11, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
30 vacunás y 6 terneras, peso 3.631 .SOT kílógrá* 
mos; pesetas 363,15.
65 lanar y cabrío, peso 710.750 kilógramos; pe- 
setas 23,43.
18 cerdos, peso 1.422 000 kilógramos: pesetas 
142.20.
36 pieles, 9 'CO pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta-s.
Total peso: 5 764,250 kilógramos.
Total de adeudo: 549,10 pesetas.
Sí, padrino, estoy seguro de que es usted un 
hombre muy rico.
—¿Y en qué te fundas para suponer eso?
—En que papá dice siempre que es usted un anN 
mal cargado de dinero
—¿Dónde has comprado esos jarrones tanan* 
tiguos?
—En un almacén de novedades.
R E U M A T IS M O
Con el empleo áe\ Linimento antirreumátlco 
Robles a l  ácido  sa lic ilico  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
MADERAS
iSIljoM de F e d r«  T a lla .—HAiag», 
Bscritorlo: Alamed&Prlñclpal, número 18 
importadoref deVni^eras del Norte de 1 
de América y del paf .̂ Euro-




Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Teatro Vital A za. Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals, í
Función para hoy:
A las ocho y media: «La Tempraníca.» i® 
A las nueve y media: -El fin del mundo».
A las diez y medís: «Doloretes*
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general. 0 '2 5 ^  
Salón Noveáades‘.=Toóos los dias sec -iones á 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y dlea' cuarto 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés 
Precios: Platea2‘50 Butaca, 0'50 Qenen 10'20. 
Los domingos y d as festivos, seccione# ó las 
cuatro y á las cinco de la tarde.=Prec¡os* Pla­
tea, 2 ptas.=Butaca, 0 ‘30.==Qeneral, 0‘10.
C/ne/dca/,»Todoa los días sección aoniiauá 
desde las ocho de b  noche compuesta t»e mu- 
níBcai pellcuíga entre días varios estreros.
Los Domingos y dias festivos matín<le infanail 
las 3 y 1{2 de la tarde regalándose preciosos fn- 
guetes.
Preferencia 30 cts,=^Ocnera':‘ 15 cts.a^Ntnos i  
ssilitares IQ cts.
Tip. do BL POPULAR
l i a  " T i n t u r a  J a p o n e s a 99
Tiene ya 25 años de éxito, k s  personas inteligentes k  prefieren á otras tinturas por su eficacia y economía.—De ventaj en Perfumerías, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro,
Depósito: Tomjm ítS.-Málaga
PIANOS CUSSO II Fllll||¡l IS P ip  BE i n i  M i s i l  T raiTSIIIÍII Milán 1906, Grrand Prixt#A. M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Heddiis de oro y Diplomas de Homs y GrsBdes premios ea París, lápobs, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid.y Budapest
A r m o n iu m s , M a g n ífic o s  p i a n o s  d e^ d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n te^  r e p a r a c io n e s  y  c a m b io s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &  Cussó
Ex§ase la firma del concesionario exclusivo para toda E sp añ a.-E N R IQ Ü E  FRlN K EN , MALAGA, en todos los precintos.
A g u a  m in e r a l  n a t u r a l E n  b e b id a ,— E n  b a ñ o
Purgante.—D eprativa.—Antitalür p ras ia  
Qlíiiica favorable más de medio siglo, de cómo 
sé démuestra con las estadísticas de »cura- 
dos>€ en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
E scrófu las, E risipelas, Varices, Congestión 
B ilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid-
nUO DE F E P M  ORTEGII
Premiado óon medalla de oro 
eiá el IX  Cóíigreso internacional de 
«.LT S a g .  Higiene y  Démografla, celebrado 
en el alio de 1808.
tiÉfeítóTÓRIO: FaríSiciáde Ortega, Leén 13, Madrid.—
Priihera y  única fábricacidn en grande escala dé las peptonas y 
sus préparedP? 9̂11̂  yeper y  con todos los aparatos más
Da tonicidad al estómago, es alta­
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se- reponen 
prontamente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso-de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición coh el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos debe» ufarlo coóstau- 
temente, para que aumente la secré- 
cióa de la leche y ésta sea más putriti-
Ía,y los piños se crien más sanos y ro- ustós. Los niños deben tomar el VI­
NO DE FHPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear éí vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
C a llo s
da los p ies . Curan segara y radicalm ente á  los cinco d ias de usarlo
c a l l l o i d á  a b r a s  X l f p a
A la primera .aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estucht 
eon ñrasco, pincel e kstrucciones á UNA peseta. Areensol^ 10, iarmacíia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsiñcacLnet de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serlas y acreditadas  ̂exigiendo él nombre ABRÁS Xi- 
PRA. Véndese en Málaga pn M ñ f iss Farmacias y Droguerías.
Se alquila
 ̂a casa n,“ 43 ac ?? calle de 
la Víatoria, bajo y principal; on­
ce habitaciones, comedor, coci­
na,despensa, patio, dos azoteas, 
lavadero y o ros de?ahogo§ 
más; solería de mármol y mo­
saico malagueño; agua de To- 
rremolinos y completo servicio 
higiénico. Preparada pata habi­
tarla una sola familia. 
fiorasp ara  verla d eS  á 5
fl. Hé  too éi3
A lam os 3 9
4cabii? de ir.ácíbií «s» nsev 
>.3«3steríco para secar las mueb 
dolor CO» un éxito admirabít 
Se construyen dentaduras! tí. 
• .•'tmsra -cíase-, para la perfee?; 
■shstiícaciós y -proncmclscíóo.' > 
,»..íedos cpsivendonalfc's.
Se an-églHíi todas }«« oeuti, 
durss. ps.-
"stro# ientlsttas'
Sé 3 üritka por
aás? «ísteraia,
■: T ' ÍEsí/.-sper aciones drti.sí 
:a*' r 4 predo» «x-
ftsdíífcidüi,..
kací? í& 3tírfisy:Sóri de ta'aí 
la» üiii dolar, por írr-
í>'-3?etS5!.
Pa*f!2 S domicfho,
nervio (Jrteírtaid?- .Bssí 
> Rare quitar el dolor de mu-. 
5fB OB cinnc' í?
39-ALAMOS-39
Domingo Otero Mnfioz
F i R l  A
de íterdo  ̂ pot-ftjgneses chicos, 
medíanos y grandes todos íô  
di mingos de uB8 á m\s dé i? 
tarde, en la carretera de Casa- 
bermeja, frente al veritorrillo 
de Quintana
M o to r  á  g a s
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de do§ Cfcbailo» siste­
ma Otto en buen estado y pre­
ció
Puede“ verse trahaian^o tü 
calle del Carmen 37, Farmacia
o . ouenia de cosecliéi»o
.«pl?or y“rao)a CtareS J  «W es, Vino Ibto
, , ,~ S E  ALQUILA úna casa da Campo, cerca de Málaaa frente al 
c á t e l e ™  '
^oUna Lar ios 7, esquina á Sarita María
jUtiiagtríts narlífines lie Jáarselta
® de vapores recibe mercancías de todas clase 
y con conocimiento directo desde esto puerto á todo 
' f  de su itmerarío en el Mediterráneo, Mar Negro, S l a r
lagascar. Indo-China, japón, Australia y Ñuevâ Ze’!a^da'*énTómhi
ÜSíS," r.L 'ífH Í i/aVEGACIo Ñ MIXTAregulares de Málaga cada 14 días ó fean los m?ér coles de cada dos semanas. « «caii «u» mier
J  pueden dirigirse á su reDeesentant,
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bar ríen tos, 26
Antojiio Visedo
EliBCTHICrSTA 
I d O L I N Á  L A M IO .
Se vende uno con fruto ya 
maduro, a> llegar a» kilómetro 
tres de 'a carretera de Ulías. In­
formarán, Cisnero» &3.
Esta acreditada casa efectúa toda cíase de ínsfálaclones v rena. 
raciones de luz eléctrica, de timbres y. motores. ^
r n , o ' ; " S ' l l S a ^ T c S r e í £ K  -ie «Pa
c r h la | e r y d e l o 3 a [ | | m S
adela T  « '̂>»wcar lámparas desde la cantidad áe seis pesetas Qn
Grandes existencias eti toda clase de lámparas, sobresaliendo Ins 
especiales Tántalo, Wolfram, Eulgura, Osram Philips con las 
que se coneigue un f  p or  100 de econom ía en e l  consumo.
-un toda clase de facilidades al
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual
1 , M o lin a  L a r io , l
H ü P J  O M C G A
la s  m ay o res
reeompensás
P a r ís  Í889 .
G inebra Isoe í^riv. íooo 
B ru x e la s  iso? HHáno ir?"--- «.
L i c o r  J - i a p p a d ©  “
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis nnr el
m  L a p r a d e .- á  mejor de los ferruginosos, no en n eSeel 
dientes y no constipa. ’ *^»»egrece
__ Depósito en todas las farmaelas.—Coflíii v Comn-*í^Pa
V i » ©  d ©  B a ^ a ] p 3 “
P e p t Q i i »  ffc« fa ts» / d a
'4
BOB LE01AOX
F4 . f  ®®
depurativosRoja y" Yoduro de
— ------Deposito en todas las farma/o-̂ .̂  '
«O» »t «bbttiKr» d. ^
f
CseuUuB 4» iSoF’dc éxito r tou- al síbíhi v.  í»- , ~
«tóplwtt Ptineip«iM b«U<u * ¿  «üTy ^  at
On«tai. M, Mi,»... om a. p» i
